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Se declara t e x t o of íc ia l y a u t é n t i c o e l de la 
disposiciones oficlalea, cua lqu ie ra que sea s u 
o r i g e n , publ icadas en l a Gaceta de M a n i l a , p o r 
t a n t o s e r á n ob l iga to r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
( S u p e r i o r Decreto de 50 de F e b r e r o de 1861. 
S e r á n ¡ B U g c r l t o r e s forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y sup i iend 
p o r los d e m á s los fondos de ^las respectivas 
p r o v i n c i a s . 
R e a l ó r d e n de 26 de .Se t iembre u« ÍS6Í) . 
ai 
T, 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Manila, 1.° de Agesto de 1889. 
ED vista de la prepuesta de la Dirección ge-
neral de Administración CÍTÜ y reconocida la 
necesidad de proveer interinamente dentro de las 
c(ndiciones que establece la regla 9.a del Real 
Decreto-Ley de 2 de Octubre de 1884, el cargo 
de Inspector generel de Montes, que se baila 
vacante por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Se-
bastian Vidal y Soler que lo desempeñaba; este 
Gobierno General usando de las atribuciones que 
dieba Soberana disposición le concede, viene en 
nombrar para el mencionado destino al Ingeniero 
Jefe de 1.a clase del cuerpo de Montes, Jefe de 
Administración de 1.a clase D. Julián Romero 
Alvarez que reúne las condiciones necesarias para 
su buen desempeño. 
Comuniqúese, publíquese y dése cuenta al Go-
bierno de S. M. para la rísolución que procedí*. 
WEYLER. 
INSPECCION G E N E R A L D E B E N E F I C E N C I A 
Y SA.NIDAD. 
Declarada vacante definitiva por Superior acuerdo 
de 14 de Junio último, la plaza de Módico T i -
tular del Distrito de Lepanto, por renuncia fun-
dada en motivos de salud, del que la desempe-
ñaba; cumplimentando el Superior acuerdo antes 
citado y correspondiendo la provisión de dicha 
vacante por concurso entra Doctores ó Licencia-
dos en Medicina y Cirujía, al turno de esta C a -
pital, á tenor áe lo prevenido por Real Decreto 
de 31 de Marzo de 1876, de órden del Excmo. 
Sr. Director general de Administración Civil, se 
anuncia al publico para los efectos procedentes, 
concediéndose el plazo de 60 dias desde la pu-
blicación de este anuncio en la «Gacsta oficial,» 
para que los aspirantes á dicha plaza dotada con 
el sueldo de pfs. 1.000 anuales, puedan so-
licitarla, presentando sus instancias debidamente 
documentadas en esta Inspección general. 
Manil a, 5 de Agosto de 1889.—B. Francia. 
P a r t e m i l i t a i ? 
G O B I B a N O M I L I T A R . 
^«•©ácio de la plaza para el dia 9 de Agosto de 1889. 
* irada y vigi lancia , los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — 
jeie de dia, el Comandante del n.0 6 D . José G i m é n e z . — 
A ??¡aar^aotro» D . AngelJuarez . -Hcspi ta l y provisiones, 
vieñi P"mer C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate y 
mf1 RCÍa mont&(la> A r t i l l e r í a . — P a s e o de enfermos, n ú -
T^/0 X'"—MÚ8Ícaen la Luneta, de 7 á 8 d é l a noche, n ú -
mero 6. 
i j j ^ . ó rden de Excmo. Sr. Br igadier , Gobernador M i -
Céfe ln£eriIio-—El T . C. Sargento mayor, José García 
S E C R E T A R I A ' D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y. S, L. CIUDAD DE MANILA. 
H a l l á n d o s e vacante interinamente la plaza de Ins-
pector veterinario de la casa matadero de esta Ca-
p i t a l , dotada con el haber anual de 500 pesos, por 
haberse concedido u n año de licencia para la P e n í n -
sula a l que la d e s e m p e ñ a b a , y h a b i é n d o s e acordado 
por el Excmo. Ayuntamiento la p r o v i s i ó n inter ina de 
dicha plaza, por concurso públ ico se abre el mismo 
por el t é r m i n o de 10 dias, á fin de que los que se 
consideren con derecho y t í t u lo s suficientes para po-
derla servir presenten sus solicitudes documentadas 
en esta Sec re t a r í a dentro del indicado plazo de 10 dias, 
á contar desde la pr imera inserc ión de este anuncio, en 
la «Gaceta oficial». 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de^ h o y , ha sido 
autorizado D . Diosdado del Pilar, vecino' de la Cabe-
cera de Bulacan, para rifar un quiles de cuatro ruedas, 
en combinac ión con el sorteo de la lo te r ía que ha de 
celebrarse el mes de Setiembre p r ó x i m o . 
La rifa cons t a r á de 200 papeletas con 200 n ú m e r o s 
correlativos cada una y al precio de un peso por pa-
peleta, h a l l á n d o s e depositado dicho quiles en poder de 
D . Juan Sevilla, de aquella vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el ^eS'Li-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta o í i c l a ú para 
general conocimiento. 
Manila , 6 de Agosto de 1889.—Florentino Montejo. 3 
GOBIERNO C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
LA LAGUNA. 
Vacantes las plazas de maestra de las escuelas de 
n i ñ a s de los pueblos de Alaminos , Los Baños , L u i -
siana, Magdalena, Sini loan, San Pablo y Santa Cruz 
de esta provincia , con el haber anual de 96 pe os, 
por haber sido admit ida por la Dirección g'eneral de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , l a d imis ión presentada por las 
que las se rv ían , se anuncia en la «Gaceta oficial» para 
que dentro del t é r m i n o de 30 dias, se presenten en 
este Gobierno con los documentos necesarios, las que 
deseen regentar dichas escuelas, á f in de sujetarse á 
e x á m e n ante la Junta provincial de In s t rucc ión p r i -
maria. 
Santa Cruz, 5 de Agosto de 1889.—El Gobernador 
Inspector provinc ia l , Juan Monpeon. 
Don Blas Pé rez Royo, Comandante Polí t ico Mi l i t a r y 
Juez pr incipal de este distr i to de Lepanto. 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de In t é rp re t e de Igor ro-
tes del Juzgado del mismo, dotada con el haber anual 
de 48 pesos y d e m á s emolumentos seña lados á la misma; 
se hace saber por medio del presente edicto, para que los 
que desean optarla presenten sus instancias debidamente 
documentadas en esta Comandancia ó d i r i g i r sus solici-
tudes á la Real Audiencia de Mani la , en el t é r m i n o de 
30 dias, desde su publ icac ión . 
Cervantes á 30 de Junio de 1 8 8 9 . = B l á s P é r e z . 
SECRETARIA DE L A C O M A N D A N C I A 
G E N E R A L D E L ARSENAL D E CAV1TE Y DE L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ra l del Apostadero, se anuncia a l públ ico que el 2 
de Setiembre p róx imo venidero, á las diez de su ma-
ñ a n a , se sacará á púb l i ca l ici tación el suministro de los 
efectos comprendidos en el grupo 6.°, lote n ü m . 2, que 
durante 2 años puedan necesitarse en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
•Gaceta de Manila» n ü m . 156 de 9 de Junio ú l t i m o , 
cuyo acto tendrá, lugar ante la Junta especial de subastas 
que al efecto, se r e u n i r á en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la seña lada , dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseen 
los licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se 
p r o c e d e r á terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depósi to y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no s e r á n admisi-
bles; adv i r t i éndose que en el sobre de los pliegos d e b e r á 
expresarse el servicio, objeto de la proposic ión, con la 
mayor claridad y bajo la rúb r i ca del interesado. 
Cavite, 30 de Julio de 1889.—Antonio Godinez. 1 
1352 9 Agosto de 1889. Gaceta de Manila, • N ú m . 2} 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ra l del Apostadero, se anuncia a l públ ico que el 2 
de Setiembre p róx imo venidero, á las diez de su m a ñ a n a , 
se s aca rá á púb l i ca l ic i tación el suministro de los efec-
tos elaborados de metal, comprendidos en e l grupo 2.° 
lote n ú m . 5, que durante 2 a ñ o s puedan necesitarse 
en este Arsenal , con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á con t inuac ión se inserta, cuyo acto t e n d r á 
lugar ante la Junta especial de subastas que a l efecto 
se r e u n i r á en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la s eña l ada , dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la entrega 
de las proposiciones, á cuya apertura se p rocederá ter-
minado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depós i to y de la cé-
dula personal, sin cuyos requisitos no se r án admisibles; 
adv i r t i éodose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse <il servicio, objeto de la p ropos ic ión , con la ma-
yor claridad y bajo la r ú b r i c a del interesado. 
Cavite, 30 de Julio de 1889.—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á l ic i tación 
púb l i ca el suministro de los efectos elaborados de 
metal , comprendidos en el g rupo 2.°, lote n ú m . 5, 
que se necesiten en este Arsenal , por el t é r m i n o de 
dos a ñ o s . 
1 .a *La l ici tación tiene por obieto el suministro de 
los a r t í cu los comprendidos en la re lac ión que se acom-
p a ñ a al presente pliego. 
2. * Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados a r t í cu los para ser admisibles, son los que se 
s e ñ a l a n en la citada r e l ac ión . 
3. a L a l ic i tación t e n d r á lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
c i a r á n en la «Gaceta de M a n i l a » . 
4 / Las proposiciones h a b r á n de redactarse con suje-
c ión al unido modelo, estendidas en papel del sello lO.* 
y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados a l Presidente de la 
Junta; asi como también la cédula personal ó la patente si 
el proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le será admit ida la proposic ión. A l mismo 
tiempo que la proposic ión , pero fuera del sobre que la 
contenga, e n t r e g a r á cada licitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Teso re r í a Central de Ha-
cienda púb l i ca de estas Islas, en metá l ico ó valores ad-
misibles por la Leg i s l ac ión vigente, á los tipos que é s t a 
tenga establecidos, la cantidad de 61 pesos, 63 cén t . 
Si el depósi to á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Admin i s t r ac ión de Hacienda de Cavite, 
h a b r á de ser precisamente en m e t á l i c o . 
5.* Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á l ici tación oral entre los autores de 
ellas, se e n t e n d e r á que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la ad jud icac ión , 
la cual t e n d r á lugar por e l ó rden preferente de nume-
rac ión de los respectivos pliegos, en el caso de que todos 
los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la l i c i t ac ión oral , se e x p r e s a r á n en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6 / E l l ici tador á cuyo favor se adjudique en defini-
t i va el remate, i m p o n d r á como fianzas para responder 
del cumplimiento de su compromiso en la Teso re r í a 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condic ión 4.a, la cantidad de 123 pesos, 26 c é n t i m o s . 
Esta fianza no se devolverá a l Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7 / S e r á obl igación del Contratista empezar el su-
minis t ro de los efectos contratados d e s p u é s de t rans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente a l 
en que se le notifique la adjudicac ión def ini t iva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, ó en su delegación el Comisario del material 
naval ; en la intel igencia de que la A d m i n i s t r a c i ó n 
hecha abs t r acc ión de lo que compren los buques con 
los fondos económicos , solo contrae el compromiso 
de adquir i r los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años , sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se con ta r á desde la fecha en que se le notifique al 
interesado la adjudicación del remate. 
No, obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista p r év i a la p r e s e n t a c i ó n y admis ión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, p o d r á si le 
coaviniere, dar principio a l suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, debe rá 
a s í manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
cri to; en la intel igencia de que de serle aceptada su 
proposic ión , queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. ' E l Contratista p r e s e n t a r á en e l A l m a c é n de 
recepc ión ó en el l u g a r en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
p a ñ a d o s de las f a c t u r a s - g u í a s duplicadas redactadas 
con arreglo a l modelo n ú m . 7 á que se refiere el 
art . 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los a r t í cu los que 
ordene el Comisario del material , dentro del plazo de 
quince dias para los que puedan adquirirse en estas I s -
las, 45 para los que adquieran en Chino y 120 para los 
que pidan á Europa, e n t e n d i é n d o s e que dichas plazas se 
han de contar desde el siguiente ai de la fecha de la 
ó r d e n . 
S i del reconocimiento que ha de practicarse en la for-
ma que determinan los a r t í cu los 480 y 481 d é l a refe-
rida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmis i -
bles los efectos presentados por no reuni r las cond i -
ciones estipuladas, se obl iga el contratista á reponerlos 
en el plazo de quince, cuarenta y cinco y ciento veinte 
dias respectivatnente, á part ir de la fecha del reco-
nocimiento, y á retirar del Arsenal en el m á s breve 
plazo posible, y que prudeneialmente se le fijará en 
cada caso por e l Contador del A l m a c é n general, no t i -
ficandósele por escrito y e x i g i é n d o l e recibo, s e g ú n p r e -
viene el art . 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo seña l ado , e l Contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alma-
cén , lo p o n d r á en conocimiento del Comisario del ma-
ter ial , quiHn h a r á saber al interesado, que de no re-
t i ra r los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
r a r á que hace abandono de ellos, i n c a u t á n d o s e por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en púb l i ca subasta por los t r á m i t e s establecidos para 
casos aná logos en la Leg i s l ac ión general de Hacienda, 
conforme t a m b i é n al a r t í cu lo antes citado. 
9. a Se cons ide ra rá consumada la falta de cumpl i -
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la cond ic ión 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s iéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del t é r m i n o que 
establece t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t imo plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á a l contratista l?. mu l t a del 1 
p § sobre el importe: al precio de aufudicación de los 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la ent ega de los mismos ó la reposición de los desecha-
dos, de spués del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condic ión 8.a, y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias 
ó de diez dias en el segundo, se r e sc ind i r á el con-
trato, ad jud icándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11 . E n el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se r e s c i n d i r á igualmente el contrato con 
pérd ida de la fianza que se ad jud ica rá á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, a ú n cuando 
no haya perjuicios que indemnizar a l Estado. 
12. Para los efectos de las c l áusu la s anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al Cont ra t Í3 ta , 
se declara que se c o n s i d e r a r á excento de responsabilidad 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
5 p § del importe total del pedido. 
13. E l Contratista d e b e r á residir en Cavite, ó te-
ner u n representante en esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes a l de 
cada entrega, se exped i rá por la Ordenac ión del Apos-
tadero, l ibramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Teso re r í a Central de Hacienda p ú b l i c a 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho Contratista 
á abonos de intereses en caso de demora en la expedi-
ción de los respectivos libramientos, con arreglo á la 
Real Orden de 14 de Marzo de 1888. 
15. S e r á n de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real ó r d e n de 6 de Octubre de 1866, son los 
siguientes: 
1. ° Los que se causen en la pub l i cac ión de los 
anuncios y pliego de condiciones en los pe r iód i cos 
oficiales, y 
2. ° Los de adqu i s i c ión de treinta ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pl iego de 
condiciones, que el contratista d e b e r á entregar a l Sr. 
Ordenador del Apostadero para uso de las oficinas, asi 
como el documento que just if ique la impos ic ión de la 
fianza, dentro de los tres dias siguientes a l de l a 
adjudicac ión del servicio. 
16. A d e m á s de las condiciones espresadas, r e g i r á n 
para este contrato y su púb l i ca l ic i tación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila 
4 y 36 del año de 1870 así como sus adicio 
teriores, en cuanto no se opongan á las 
en este pl iego. 
Arsenal de Cavite, 11 de Jul io de 1889.^—El 
Negociado de Acopios.—Federico Ponte .y.^ 
E l Comisario del mater ia l naval.—Ricardo del p gd1 
Es conia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite 
cion de los efectos que se sacan a p ú b l i c a sub» 
e l suministro durante dos a ñ o s en este ArseJ 
expres ión de los precios que han de servir T 
condiciones facultativas y plazo de la entrega 
Clase 
de 




Grupo 2 o 
Lote n ú m . 5. 
A.ldavillas de l a t ó n ó bronce, de pa-
lat ina. 
I d . i d . de retenida. 
I d . i d . ó bronce, de p iqu i l l o . 
Bisagras de la tón ó bronce desde 
278 á 140m[ra. 
I d . i d . de 130 á 70 i d . 
I d . i d . de 58 á 23 i d . 
I d i d . de 18 á 6 i d . 
Candados de hierro con llaves. 
I d . de la tón ó bronce con i d . 
Cerraduras de cobre p a r » p a ñ o l e s . . 
I d . de la tón ó bronce para alacena 
con llave. 
I d . i d . de a ldabón con i d . 
I d . i d . de cajas y cajones con i d . 
I d . i d . de gancho y vuelta con i d . 
I d . i d . copadas con cerrojos y con 
llaves. 
I d . i d . pestilleras con i d . 
I d . i d . de embutir para puertas de 
correderas, con i d . 
I d . i d . i d . de picaporte con pomos 
para puertas. 
I d . i d . i d . de á se t e . 
I d . i d . i d . de martabela. 
Pasadores ó pestillos do l a tón < 
bronce de distintas dimensiones 
I d . i d . de hierro de i d . i d . 
Argollas de la tón grandes reforza 
das, de 30 m^m. de d i á m e t r o . 
I d . id . p e q u e ñ a s i d . de 15 id . i d . 
I d . i d . sencillas grandes, el ciento 
I d . i d . i d . p e q u e ñ a s . , el ciento 
H 
H 
Condiciones facu l ta t ivas . 
S e r á n de superior c a l i i a d y arreglados toli 
muestras. 
Los plazos de las 1.a y 2.* entrega se r án de 15 dias 
los efectos que puedan adquirirse en estas Islas,« 
para los que se adquieran en China y 120 diaspanj 
que se pidan íi E u r o p i . 
Arsenal de Cavite, 1.° de Jul io de 1889.—El Jefed* 
mamentos. —Edeliniro G i r c í a . — E s copia, Antonio 
dinez 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de domiciliado en l i 
n ú m e r o en su nombre (ó á nomH 
Don N . N . , para lo que se ha l la competentemente 
torizado) hace presente: Que impuesto del anun^  
pl iego de condiciones insertos en la «Gaceta de 
n ú m e r o — de fecha para la subasta del sumiiBj 
de los efectos elaborados de metal , comprendidos 
g rupo 2 . ° , lote n ú m . 5, que se necesiten en el A 
de Cavite, durante dos años , se compromete ^ 
nistrarlos, con estricta sujeción á todas las condifl 
contenidas en el pliego y por los precios señaladoflt 
tipos para la subasta, en la re lac ión unida a l mismol" 
baja de tantos pesos y tantos cén t imos por ciento, 
en letra.) 
Fecha y fir^ 
Es copia, Antonio Godinez. 
No ta .—En v i r t u d de lo dispuesto en Real 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el 
consignar su domici l io en el punto donde prei 
p r o p o s i c i ó n . 
EJERCITO DE FILIPINAS. 
Academia especial de escribientes del A r m a de I 1 1 ^ 
Dcb iéndo proveerse por oposición una plaza de11,1 
tro de I n s t r u c c i ó n p r imar ia de 2.a clase para ( l e 3 ^ 
las asignaturas de escritura y g r a m á t i c a Caste'1^ 
esta Academia, s e g ú n órden y autorizicion del ^ 
Sr. Cap i t án General de este Arch ip i é l ago , con . 
rechos y deberes consignados en la nota que ^ 
de manifiesto en la Sala de Banderas del A. 
In fan te r ía Jo ló , sito en e l Cuartel de la Lun^J 
Sres. profesores que procedentes de la E1'0.116,^ 
de los de su clase establecida en esta Capit»)'.,"^ 
séen aspirar á ella, p o d r á n d i r i g i r sus sollC1,j| 
Excmo, Sr. Capi tán General, en el t é r m i n o de * 
contados desde la fecha y e n t r e g á n d o l a s en P 1 ^ 
rrado en dicha guardia de P revenc ión , se le3 
curso correspondiente. 
Manila , 3 de Agosto de 1889.—El Coronel Teai« 
ronel , José Grainaren
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,. Agosto p r ó x i m o á las diez de la ma-
í l P subas ta rá ante la Junta de Eeales A l m o -
l8' He esta Capital, que se cons t i t u i r á en el Sa lón 
8 t s públicos edificio llamado antigua Aduana 
0 la subalterna de la provincia de la Un ion , la 
aDt^  los terrenos y edificios de la propiedad del Es-
.•jíeo^ xuados en el pueblo de Sto. T o m á s de dicha pro-
slpjado, 81 ei ^p0 en p rog re s ión ascendente de 724 
r*0Cia'l9 cént imos, y con estricta sujeción al pliego de 
B0J' -nnps nublicado en la «Gaceta» de esta Capital 
f 134 de fecba 15 de Mayo de 1884. 
11 i01 hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
la que mar(Iue el relój ^ue existe en e l Sal011 üe 
ftt 
'%üü*!lCW de Ju l i0 de l889-—W^1161 Torres. 2 
í-i dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la 
L.-ana se subas t a r á ante la Junta de Reales A l -
^eda's d'í esta Capital, que se cons t i t u i r á en el 
S j 'n de actos púb l icos del edificio l lamado anticua 
A^ana y aiite Ia subalterna de la provincia de Ba-
o-a' la venta de dos partidas de tierras que la H a -
^"da posee en el barrio de Irocan de dicha provincia , 
ía'o el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 1.981 pe-
¡¡S 9 cént imos , y con estricta sujeción al pliego de 
Adiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
H^l n¿mí 69 de fecha 9 de Marzo del año p r ó x i m o 














p0r la que marque el reloj que existe en el 
Sion de actos púb l i cos . 
ÍMan i l a , 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 2 
El dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la ma-
ñai¡a, se subas t a rá ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Sa lón de actos 
públicos del edificio l lamado ant igua Aduana y ante la 
Bubalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldio denunciado por D . A n -
tonio Manaligod, enclavado en el sitio denominado 
Bagabla, ju r i sd icc ión del pueblo de Cabagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en p rog res ión ascencente de 
251 pesos, 66 c é n t i m o s , y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal núm. 40 de fecha 9 de Febrero ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Sa lón 
de actos púb l icos . 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 1 
El dia 26 de Agosto p róx imo á las diez de la ma-
ñana, se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se cons t i t u i r á en el sa-
lón de actos públ icos del edificio llamado an i igaa 
Aduana, y ante la subalterna de la provincia de Ca-
vile, el servicio de las obras de cons t rucc ión de u n 
pontón sobre el arroyo I la t , en la calle Real de Naic de 
dicha provincia, con estricta suj< cion al pliego de con-
diciones que se inserta á con t i nuac ión . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el sa lón 
de actos púb l i cos . 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
í le^o de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de cons t rucc ión de u n pon tón so-
bre el arroyo I la t , en la calle Real de Naic de la p ro-
vincia de Cavite, bajo el tipo en p rog re s ión descen-
dente de 1.219 pesos, 53 cén t imos . 
Artículo 1.° E n la e jecución por contrata de las 
expresadas obras, r e g i r á n , a d e m á s del pliego de con-
Qiciones generales aprobado por Real decreto de 11 
Junio de 1»86, he-ho extensivo k estas Islas por 
Heal órden de 27 de A b r i l de 1^88, y del de las 
jacultativas aprobadas por el Excrao. Sr. Gobernador 
«eneral en 5 de Junio de 1888, las prescripciones 
administrativas y económicas de este pl iego. 
rf*-" JPai'a optar á la l icitación se c o n s t i t u i r á en 




la Laja de Depósitos el 2 p0/e del importe 
osean pfs. 34-39 c é n t i m o s , cuya carta de pago acom-
pna rá , si bi^n separadamente, al pliega de l i c i -
«ttion, el cuai deberá bjustarse al modelo que al final 
se expresa. 
I ^ r t - S-* E l l ic i tador á quien se hubieren adjudicado 
obras, t end rá 15 dias de t é r m i n o , co itados desde 
inat 60 (^ ae se e^ I10t''fi(lue Ia adjudicación del re-
k ^ ' Para coostituir la fianza definitiva y formalizar 
* eScmn,a dtí „oatrata_ 
tísi 1^ *° ^ ^anza se c o m p o n d r á del depós i to pro-
cita0' se C0D;iÍ8,na Para l-ouiar parte en la fi-
^/JOu, qüe a ^ . i e ^ y % pfs_ 34 pesos 39 c é n t i m o s , 
de 
4 ¿ C^a UI10 de los pagos que sucesivamente hayan 
o e i e e al contratista, conforme el a r t í c u l o s i -
o^as del diez por ciento que se le d e s c o n t a r á 
g u í e n t e ; pero ce sa r á el descuenúo cuando con és te 
y el del depó.^ito provisional, de que trata el art. 2.° 
llegue á la cantidad importe i gua l á la déc ima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 171 
pesos, 95 c é n t i m o s , que cons t i tu i rá la fianza def ini -
t iva . A este fin, en el momento de la ad jud icac ión 
de la contrata, el contratista e n d o s a r á á la ó r d e n de 
la Intendencia general de Hacienda de estas Islas la 
carta de pago del depós i to p rov i s ión»! , expresando el 
objeto á que se destina. 
A r t . 5.° E í contratista t e n d r á derecho á que men-
sualmente se le pa^ue el importe de la obra qu^ vaya 
ejecutando, con arreglo á certif icación del Ingeni< ro: 
si dentro de los' dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada dadap) r 
el Ingeniero, no se verificara e l abono de su i m -
porte l íqu ido , se le ac red i t a rá y será de abono a l c i -
tado contratista, el «eis por ciento anual desde el dia 
en que termine e l referido plazo de dos meses. 
A r t . 6.° Si el contratista contraviniese á alguna de 
las prescripciones de los a r t í cu los 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó 
si procediese con n o t a r í a mala fé en la e jecución de 
las obras, se le p o d r á n imponer por la Dirección ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , de acuerdo con la Ins 
peccion general de Obras púb l i cas , multas que no ba-
j a r á n de veinte pesos n i excede rán de ciento, cuyo 
importe se d e s c o n t a r á de l de la primera certif icación 
que d e s p u é s hubiese de expedí r se le ; e n t e n d i é n d o s e que 
de antemano renuncia á toc^a r e c l a m a c i ó n contra esta 
clase de providencias a l derecho c o m ú n y á todo 
fuero especial. 
Mani la , 11 de Jul io de 1889.—El Jefe de la sección de 
Fomento, Manuel López Gamundi . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de . . . clase, n ú m expedida por la Adminis t ra-
ción de Hacienda públ ica de. . . en. . . de . . . de este 
a ñ o , enterado delanunciopublicado por la Dirección ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , publicado en la «Gace ta» 
de esta Capital fecha d i mes de ú l -
t imo, de la in s t rucc ión de subastas de 27 de Marzo de 
1869 y de los requisitas que se exigen para la adjudi-
cación en públ ica subasta de ( aqu í se e x p r e s a r á la clase 
de obras de que se trata) y de todas las obligaciones y 
derechos que s e ñ a l a n los documentos que han de reg i r 
la contrata, se compromete á tomar por su cuenta 
esta obra por la cantidad de pfs (aqu í el i m -
porte en letra.) 
Mani la . . . . de de 18 
N o t a . — E l s^ 4,al•e de la proposic ión t e n d r á este ró tu lo : 
«Propos ic ión para la adjudicación de las obras de 
Es copia, M i g u e l Torres. 2 
E l dia 26 de Agosto p róx imo á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante, la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón de actos públ icos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia de Bataan, el servicio de las obras 
de cons t rucc ión de un puente en el r io grande de Orani 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se ingerta á c o n t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i rá por 
la que marque el reloj que existe en e l S a l ó n de actos 
p ú b l i c o s . 
Mani la , 27 de Jul io de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de las obras de cons t rucc ión de un puente en el r io 
grande de Orani , situado en la carretera de Bataan á 
la Pam panga, bajo el tipo en p rog re s ión descendente 
de 7.377 pesos, 78 c é n t i m o s . 
A r t í c u l o 1.0 Bu la e jecución por contrata de las expre-
sadas obras r e g i r á n a d e m á s del pliego de condie-iones ge-
nerales aprobado por Real Decreto de 11 de Junio de 
1886, hecho ostensivo á estas Islas por Real ó r d e n de 
27 de A b r i l de 1888, y del de las facultativas aprobadas 
por el Excmo Sr. Gobernador General en acuerdo de 20 
de A b r i l de 1888, las prescripciones administrativas y 
económicas de este pliego. 
A r t . 2.° Para optar á la l ici tación se cons t i tu i rá en 
la Caja de Depósi tos el 2- p o del importe de las obras 
ó sean 147 pesos, 55 c é n t i m o s , cuya carta de pago 
a c o m p a ñ a r á , si bien separadamente, al pliego de l ic i ta -
c ión , el cual debe rá ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
A r t . 3.° E l l icitador á quien se hubieren adjudicado las 
obras t end rá 15 dias de t é rmino , contados desde aquel 
en que se le notifique la adjudicación del remate, para 
consti tuir la fianza definit iva y formalizar la escritura 
de contrata. 
A r t . 4.° La fianza se c o m p o n d r á del depósi to pro-
visional que se consigna para tomar p a r e en la l i -
c i tac ión , que asciende á $ l47'55 y a d e m á s del diez por 
ciento que se le descontara de cada uno de los pagos que 
sucesivamente hayan de hacerse a l contratista, conforme 
el a r t í cu lo siguiente; pero cesa rá el descuento cuando con 
éste y el del depósi to provisional, de que trata el a r t í cu lo 
2.°, llegue á l a cantidad importe i gua l á la déc ima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 737 pesos 
77 cént imos , que cons t i tu i r á la fianza de í in i t iva . A este 
fin, en el momento de la adjudicac ión de la contrata, e l 
contratista e n d o s a r á á la órden de la Intendencia general 
de Hacienda de estas Islas, la carta de pago del depósi to 
provisional , expresando el objeto á que se destina. 
A t r . 5.° E l contratista t e n d r á derecho á que mensual-
mente se le pague e l importe de la obra que vaya ejecu-
tando, con arreglo á certif icación del Ingeniero: si 
dentro de los dos meses siguientes á aquel á q u e corres-
ponda la certif icación de obra ejecutada dada por el I n -
geniero, no se verificara el abono de su importe l íqu ido , 
se le ac red i t a r á y se rá de abono al citado contratista, el 
6 p § anual desde el dia en que termine el referido plazo 
de dos meses. 
A r t . 6.° Si el contratista contraviniese á a lguna 
de las prescripciones de los a r t í cu los 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si 
procediese con nota r ía mala fé en la e jecución de las 
obras, se le p o d r á n imponer por la Dirección general 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , de acuerdo con la In specc ión 
general de Obras púb l icas , multas que no ba j a r án de 
veinte pesos n i excederán de ciento, cuyo importe se 
d e s c o n t a r á del de la primera certificación que después 
hubiese de expedírsele ; en t end iéndose que de antemano 
renuncia á toda rec lamación contra esta clase de p ro-
videncias, al derecho c o m ú n y á todo fuero especial. 
Mani la , 11 de Julio de 1889 .—Él Jefe de la Secc ión 
de Fomento, Manuel López Gamundi . 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédu la personal 
de . . . . clase, n ú m . . . . expedida por la Adminis t ra-
ministracion de Hacienda p ú b l i c a de , en . . . . 
de de este a ñ o , enterado del anuncio publicado 
por la Direcc ión general de Admin i s t r ac ión C i v i l , pu -
blicado en la «Gaceta» de esta Capital fecha . . . . del 
mes de ú l t imo , de la ins t rucción de subastas de 
27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se exigen 
para la ad judicac ión en púb l i ca subasta de ( aqu í se ex-
p r e s a r á la clase de obras de que se trata) y de todas las 
obligaciones y derechos que seña lan los documentos que 
han de regir en la contrata, se compromete á tomar por 
su cuenta esta obra por la cantidad de pfs (aquí 
el importe en letra.) 
Mani la , . . . de de 18 
Nota . E l sobre de la proposic ión t e n d r á este r ó t u l o . 
«Propos i c ión para la adjudicación de las obras de . . . : 
Es copia, M i g u e l Torres. 2 
E l dia 26 de Agosto p róx imo á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se cons t i tu i rá en el Sa lón de actos púb l icos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de la Pampanga, el servicio de las obras 
de r epa rac ión del puente sobre el estanque deBetis, ter-
mino del pueblo de Guagua de dicha provincia, con es-
tr icta su jec ión al pliego de condiciones que se inserta á 
c o n t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por 
la que marque el relój que existe en el S a l ó n de actos 
púb l icos . 
Mani la , | 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata de 
las obras de r e p a r a c i ó n del puente sobre e l estanque 
de Betis, termino de Guagua, de la provincia de . 
la Pampanga, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n descendente 
de 4846 pesos, 17 c é n t i m o s . 
Ar t ícu lo 1.° En la ejecución por contrata de la ex-
presada obra r e g i r á n a d e m á s del pliego de condiciones 
generales aprobado por Real d creto de 11 de Junio de 
1886, hecho extensivo á estas Islas por Real ó rden de 
27 de A b r i l de 1888, y del de las facultativas aprobadas 
por el Excmo. Sr. Gobernador General en acuerdo de 
10 de Febrero de 1888, las prescripciones adminis t ra t i -
vas y económicas de este pliego. 
A r t . 2.° Para optar á la l ici tación se cons t i tu i rá en 
la Caja de Depósitos el 2 p g del importe de las obras 
ó sean 97 pesos, 92 cén t imos , cuya carta de pago 
a c o m p a ñ a r á , si bien separadamente, al pliego de l i c i t a -
c ión, el cual d e b e r á ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
A r t . 3.° E l l icitador á quien se hubieren adjudicado las 
obras t e n d r á 15 dias de t é r m i n o , contados desde aquel 
en que se le notifique la adjudicación del remate, para 
consti tuir la fianza definitiva y formalizar la escritura 
de contrata. 
A r t . 4 * La fianza se c o m p o n d r á del depósi to p r o v i ' 
sional que se consigna para tomar parte en la l ic i tac ión, 
que asciende á pfs. 97'92 y a d e m á s del diez por ciento 
que se le descon ta rá de cada uno de los pagos que suce-
sivamente hayan de hacerse al contratista, conforme el 
art iculo siguiente; pero ce sa r á e l descuento cuando con 
éste y e l del depósi to provisional , de que trata e l a r t í cu lo 
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2 . ° , l legue á la caatidad importe i gua l á la d é c i m a parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 484'61 cén -
timos, que cons t i tu i r á la fiauza definit iva. A este fin, en 
e l momento de la adjudicación de la contrata, el contra-
t is ta e n d o s a r á á la ó r d e n de la Intendencia general de 
Hacienda, la carta de pago del depós i to provisional, ex-
presando el objeto á que se destina. 
A r t . 5.° E l contratista t endrá derecho á que mensual-
mente se le pague el importe de la obra que vaya ejecu-
tando, con arreglo á certif icación del Ingeniero: si den-
tro de los dos meses siguientes á aquel á que corres-
ponda la cert if icación de obra ejecutada dada por el I n -
geniero, no se verificara el abono de su importe l íqu ido , 
se le a c r e d i t a r á y será de abono al citado contratista, el 
6 p g anual desde el dia en que termine el referido plazo 
de dos meses. 
A r t . 6.° Si el contratista contraviniese h alguna da 
las prescripciones de los a r t í cu los 10, 12, 13, 15, 16, 
18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si pro-
cediese con notoria mala fé en la e jecución de las obras, 
se le p o d r á n imponer por la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , , de acuerdo con la Inspecc ión general 
de Obras púb l i cas , multas que no b a j a r á n de veinte 
pesos n i excede rán de ciento, cuyo importe se des-
c o n t a r á del de la primera certif icación que después h u -
biese de exped í r se l e ; e n t e n d i é n d o s e que de antemano 
renuncia h toda r ec l amac ión contra esta clase de provi -
dencias, a l derecho c o m ú n y á todo fuero especial. 
Mani la , 11 de Julio de i 889.—ElJefe d é l a Secc ión de 
Fomento, Manuel López Gamundi . 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don vecino de con céd u l a personal 
de . . . . clase, n ú m . . . . expedida por la Admin i s t r a 
c ion de Hacienda púb l i ca de en . . . . de . . . 
. . . de este a ñ o , enterado del anuncio publicado por la 
Di recc ión general de Admin i s t r ac ión C i v i l , púb l i cado en 
l a «Gaceta» de esta Capital fecha . . . . del mes de . . . 
ú l t i m o , de la i n s t r u c c i ó n de subastas de 27 de Marzo de 
1869 y de los requisitos que se exigen para la adjudica-
c ión en púb l i ca subasta de ( aqu í se exp resa rá la clase de 
obras de que se trata) y de todas las obligaciones y de -
rechos que seña lan las documentos que han de reg i r en 
la contrata, se compromete á tomar por su cuenta esta 
obra por la cantidad de pfs (aqui el impor te en 
letra.) 
Mani la , . . . . de de 18 • 
N o t a . — E l sobre de la p ropos ic ión t e n d r á este r ó t u l o : 
«Propos ic ión para la ad judicac ión de las obras de . . . . 
Es copia, Migue l Torres. 2 
E l dia 26 de Agosto p r ó x i m o k las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en e l 
S a l ó n de actos púb l icos del edificio llamado ant igua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Ba-
tangas, el servicio de las obras de cons t rucc ión de u n 
puente de hierro sobre el arroyo Siomtan, por la ca-
rretera general del Sur, entre los pueblos de Lemery 
y Ca lacá , de la provincia de Batangas, con estricta su-
jec ión a l pliego de condiciones que se inserta á con-
t i n u a c i ó n . 
La hora para l a subasta de que se trata, se re-
g i r á por la que marque el relój que existe en el sa lón 
de actos púb l i cos . 
Mani la , 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pl iego de condiciones-administrativas para la contrata 
de las obras de cons t rucc ión de u n puente de hierro 
sobre el arroyo Siomtan, por la carretera general del 
Sur entre los pueblos de Lemery y Ca lacá de la pro-
vinc ia de Batangas, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n des-
cendente de 8708 pesos, 37 c é n t i m o s . 
A r t í c u l o 1.° E n la e jecución por contrata de las 
expresadas obras, r e g i r á n , a d e m á s del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real decreto de 
11 de Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas 
por Real ó r d e n de 27 de A b r i l de 1888, y del de las 
facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral de estas Islas, en 26 de A b r i l de 1888, las prescrip-
ciones administrativas y económicas de este pl iego. 
A r t . 2.° Para optar k l a l ic i tación se c o n s t i t u i r á 
en la Caja de Depós i tos el 2 p § del importe de 
las obras ó sean pfs. 174 pesos, 16 c é n t i m o s , cuya 
carta de pago a c o m p a ñ a r á , si bien separadamente, 
a l pliego de l ic i tación, el cual ^deberá ajustarse al 
modelo que a l final se expresa. 
A r t . 3 . ' E l l icitador á quien se hubieren adjudicado 
las obras, t e n d r á 15 dias de t é r m i n o , contados desde 
aquel en que se le notifique la ad jud icac ión del 
remate, para constituir la fianza definitiva y forma-
l izar la escritura de contrata. 
A r t . 4.° La fianza se c o m p o n d r á del depósi to pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
c i t ac ión , que asciende k pfs. 174 pesos, 16 cén t imos , 
y a d e m á s del diez por ciento que se le de scon t a r á de 
cada uno de los pagos que sucesivamente hayan de ha-
cerse al contratista, conforme el a r t í cu lo siguiente; .pero 
ce sa r á el descuento cuando con és t e y el del d e p ó -
sito provis ional de que trata el a r t . 2 . ° , l legue a la 
cantidad importe i g u a l k l a d é c i m a parte del presu-
puesto de contrata, ó sea la suma de 870 pesos, 
83 c é n t i m o s , que cons t i tu i r á la fianza def in i t iva . A 
este fin, en el momento de la ad jud icac ión de la 
contrata, e l contratista e n d o s a r á á la ó r d e n de la 
Intendencia general de Hacienda de estas Islas l a 
carta de pago del depósi to provis ional , expresando 
e l objeto á que se destina. 
A r t . 5.° E l contratista t e n d r á derecho k que men-
sualmente se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á cert if icación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la cert if icación de obra ejecutada, dada 
por el Ingeniero, no se verificara el abono de su i m -
porte l íquido, se le ac red i ta rá y será de abono al citado 
contratista, e l seis por ciento anual desde el dia en 
que termine el referido plazo de dos meses. 
A r t . 6.° Si el contratista contraviniese á a lguna 
de las prescripciones de los a r t í c u l o s 10, 12, 13, 
15, 16, 18 y 22 de l pliego de condiciones genera-
les, ó si procediese con n o t a r í a mala fé en la eje-
cuc ión de las obras, se le p o d r á n imponer por la 
Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , de acuerdo 
con la Inspecc ión general de Obras p ú b l i c a s , m u l -
tas que no b a j a r á n de veinte pesos n i e x c e d e r á n de 
ciento, cuyo importe se d e s c o n t a r á del de la p r i -
mera cer t i f icación que después hubiese de e x p e d í r -
sele; e n t e n d i é n d o s e que de antemano renuncia k toda 
r ec l amac ión contra esta clase de providencias, a l de-
recho c o m ú n y á todo fuero especial. 
Mani la , 11 de Julio de 1 8 8 9 . = E l Jefe de la se?cion de 
Fomento, Manuel López Gamundi . 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don vecino de con cédu l a personal 
de clase, n ú m . . . . expedida por la A d m i n i s -
t r ac ión de Hacienda púb l i ca de en 
de de este a ñ o , enterado del anuncio pub l i -
cado por la Dirección general de Admin i s t r ac ión C i v i l , 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de fecha. ,. . . 
del mes de ú l t imo , de la in s t rucc ión de subastas 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se 
exijen para la ad jud icac ión en púb l i ca subasta de faqui 
se e x p r e s a r á la clase de obras de que se trata) y de 
todas las obligaciones y derechos que s e ñ a l a n los do-
cumentos que han de regir en la contrata, se compro-
mete k tomar por su cuenta esta obra por la canti-
dad de pfs (aqui el importe en letra.) 
Manila de de 18. , . 
N o t a . — E l sobre de la p ropos i c ión l e n d r á este r ó t u l o : 
«Propos ic ión pstra la adjudicac ión de las obras de. . . 
Es copia, M i g u e l Torres. 2 
— j , 
E l dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la ma-
ñ a n a se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n de ac-
tos púb l i cos del edificio llamado ant igua Aduana y 
ante la subalterna de la provincia de la Pampanga, 
el servicio de las obras de cons t rucc ión del t ramo de 
madera, ruinoso, del puente sobre el estero de la plaza 
en el camino de Guagua k San Fernando de dicha 
provincia, con estricta sujeción a l pliego de coadicio-
nes que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se trata se r e g i r á 
por la que marque el reloj que exisfee en e l S a l ó n de 
actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata de 
las obras de s u s t i t u c i ó n del tramo de madera, ruinoso, 
del puente sobre el estero de la plaza en e l camino de 
Guagua á San Fernando de la provincia de la Pam-
panga, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente de 6.076 
pesos y 9 c é n t i m o s . 
Ar t í cu lo 1.° E n la e jecución por contrata de las ex-
presadas obras r e g i r á n , a d e m á s del pl iego de condicio-
nes generales aprobado por Real Decreto de 11 de 
Junio de 1886 hecho extensivo á estas Islas por Real 
ó rde l de 27 de A b r i l de 1888, y del de las facultativas 
aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador General de 
estas Islas en acuerdo de 10 de Febrero de 1888, las 
prescripciones administrativas y económicas de este 
pl iego. 
A r t . 2.° Para optar k l a l ic i tac ión se cons t i t u i r á 
en la Caja de Depós i tos el 2 p g del importe de las 
obras ó sean § 121 pesos, 52 c é n t i m o s , cuya carta de 
pago a c o m p a ñ a r á , si bien separadamente, al pl iego 
de l ic i tación, el cual debe rá ajustarse a l modelo que 
al final se expresa. 
A r t . 3.° E l l ici tador á quien se hubieren adjudicado 
las obras t e n d r á 15 dias de t é r m i n o , contados desde 
aquel en que se le notifique la adjudicacin del r e -
mate, para const i tuir la fianza definitiva y formalizar 
la escritura de contrata. 
A r t . 4.° La fianza se c o m p o n l r á del depós i to p r o v i -
sional que se consigna para tomar parte en la l ic i tación, 







por ciento que se le de scon t a r á de cada uno 
pagos que sucesivamente hayan de hacerse al co 
tista, conforme el a r t í cu lo siguiente; pero cesa^ 
descuento cuando con és t e y el del depós i to pr(li, 
sional, de que trata el a r t í c u o 2.°, llegue á lacJ )r 
dad impor te i g u a l á la déc ima parte del presup^ 
de contrata, ó sea la suma de 607 pesos, 60 céutU 
que c o n s t i t u i r á la fianza definit iva. A este fla, ^ 
momento de la ad jud icac ión de la contrata, el coju, 
t ista e n d o s a r á á la ó r d e n de la Intendencia geiie^ 
de Hacienda de estas Islas la carta de pago del a a 
pós i to provis ional , expresando el objeto á que se desB? 
A r t . 5.° E l contratista t e n d r á derecho á que ! ]i 
sualmente se le pague e l impor te de la obra que yj1 
ejecutando, con arreglo á cert i f icación del IngeuiJ 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel i ¿ 5 
corresponda la cert i f icación de obra ejecutada ( 
por el Ingeniero , no se verificara e l abono de su ^ 
porte l íqu ido , se le a c r e d i t a r á y se rá de abono ak 
tado contratista, el seis por ciento anual desde eU 
en que termine el referido plazo de dos meses. 
A r t . 6.° Si el contratista contraviniese á algunadeli1 
prescripciones de los a r t í cu lo s 10, 12, 13, 15, 16, 18 y; 1° 
del pliego de condiciones generales, ó si procediese ci 0,s 
n o t a r í a mala fé en la e j ecuc ión de las obras, se le^ 1 
d r á n imponer por la Direcc ión general de Administrad), 
C i v i l , de acuerdo con la Inspecc ión general de Obrasn 
blicas, multas que no ba j a r án de 20 pesos n i excedan 
de 100, cuyo importe se d e s c o n t a r á del de la prime 
cer t i f icación que después hubiese de e x p e d í r s e l e ; eale; 
d i é n d o s e que de antemano renuncia á toda reclarnacij) 
contra esta clase de providencias, a l derecho común i 
todo fuero especial. 
Mani la , 11 de Ju l io de 1 8 8 9 . = E l Jefe de la Sección 















Don vecino de QJ 
cédu l a personal de clase, n ú m expedil 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de . 
en de de este año , enterado delaauucá 
publicado por la Dirección general de Adminiatracioi1,' 
C i v i l , publicado en la «Gace ta» de esta C i p i t a l fecha. 
del mes de ú l t i m o , de la i n s t r u c c i ó n de subastj 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se exigej 
para la ad jud icac ión en púb l i ca subasta de ( aqu í se e« 
p r e s a r á la clase de obras de que se trata) y de todas h 
obligaciones y derechos que s e ñ a l a n los documentos qi 
han de regir en la contrata, se compromete k tomar p 
su cuenta esta obra por la cantidad de $ (aqtri 
importe en le t ra . ) 
Manila de de 18 
N o t a . = E Í sobre de la p ropos ic ión t e n d r á este rótulo: 
«Propos ic ión para la ad jud i cac ión de las obras de . 















E l dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la mi' 
ñ a ñ a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almoj 
nedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el 
de actos púb l icos del edificio llamado ant igua Aduam 
y ante la Subalterna de la provincia de la Isabel 
de Luzon, la venta de un terreno baldio denuuciai 
por D . Camilo Pablo, enclavado en el sitio denom 
nado Sta. Filomena, j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Ilaganá acto 
dicha provincia, bajo el t ipo en p rog re s ión ascendení ote 
de 439 pesos, 63 cén t imos , y con estricta sujeción 
pl iego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
esta Capital n ú m . 44 de fecha 13 de Febrero ültimii 
La hora para la subasta de que se trata, se tfj 
g i r á por la que marque el reloj que existe enelSílpesI 
Ion de actos púb l i cos . Icón 
Mani la , 27 de Julio de 1 8 8 9 . = M i g u e l Torres. 4 
E l dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la manan» la 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esBNcj 
Capital, que se cons t i t u i r á en el Sa lón de actos públicospni 
del edificio llamado ant igua Aduana y ante la subalterml 
de la provincia de I lo l lo , el servicio del arriendo por i^El 
t r ienio de l a renta del tercer grupo del juego deg*'» 
l íos de dicha provincia, bajo el t ipo en progresión ^ 
cendente de 2204 pesos, 95 cén t imos , y con estricta sof 
cion a l pl iego de condiciones publicado en la «Gacel»»^ lI1t 
esta Capital n ú m . 151 de fecha 4 de Junio ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá, 
l a que marque el relój que existe en el Sa lón de actfl, 
p ú b l i c o s . 
Mani la , 27 de^Juliode 1 8 8 9 . = M i g u e l Torres. 
E l dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la13*' 
ñ a ñ a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Alm011^  
das de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el S*10 
de actos púb l icos del edificio llamado ant igua Adn8"* 
y ante l a subalterna de la provincia de la Isabel»^ 
Luzon , la venta de un terreno ba ld ío denunciado r* 
D. Pablo Cammayo, enclavado en el si io denomi11^ 
J u r u n i Peran, j u r i sd i cc ión del pueblo de Oabag*" 
dicha provincia , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n asceiid6 ^ 











de M a p i l a . - N ú m . 2 1 7 9 Agosto de 1889. 1 3 5 5 
I y publicado ea la «Gace ta de esta 
¿ d e cond^0düee fecha 6 de Febrero ú l t i m o . 
¿ á | IlútD' la subasta de que se trata, se r e -
^ r ^ q u e marque el relój que existe en el 
a¡f aeP Julio03^ 1 8 8 9 — M i g u e l Torres. 1 
«¡I ^ i\9 Asesto p róx imo á las diez de la ma-
íQbF1 l ^nrá Sute la Junta de Reales Almonedas 
iS311 i que se cons t i tu i rá en el Sa lón de 
Ijjja C ^ 'del edificio llamado ant igua Aduana 
8tS»bllC^balterna de la provincia de la Isabela 
«J1 i venta de un terreno baldío denunciado 
;o11' 'o Die^o, enclavado en el sitio denomi-
" 1' ^ " F Ü o m e n a , ju r i sd icc ión del pueblo de l lagan 
r T P r o v i n c i a , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n as-
ai 352 pesos, 14 c é n t i m o ^ y con estricta 
n 1 ,te f nliee-o de condiciones publicado en la 
*!,U de esta Capital n ú m . 32 de fecha l.9 de Fe-
últlin0* ra la subasta de que se trata, se re-
Ij J^ ia que marque reloj que existe en el S a l ó n 
N ? ^ . ^ X ' J a ü o de i 8 8 9 . = M i g u e l Torres. 2 
„'lila, ¿ó uc 
96 de Agosto p róx imo á las diez de la 
se subas tará ante la Junta de^ Reales A l -
niet 
r r i I8' de esta Capital, que se cons t i tu i r á en c 











ante la subalterna de la provincia de la Isa-
I Luzon, la venta de un terreno baldío de-
So por D. Melchor Lago, enclavado en e l sitio 
ninado A^ngandappigan, j u r i sd i cc ión del pueblo de 
Un de dicha ¡provincia , bajo el tipo en progre-
ascendente de 543 pesos, 50 cén t imos , y con es-
«uiecion al plieg-o de condiciones publicado en 
¡aceta» de esta Capital, n ú m . 31 de fecha 31 de 
' último. 
hora para la subasta de que se trata, se re-
por la que marque el reloj que existe en e l 
, de actos públ icos . 
«¡la, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 2 
dia 26 de Agosto próx imo á las diez de la ma-
, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
sta Capital, que se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n de 
públicos del edificio llamado ant igua Aduana y 
la subalterna de la provincia de la Isabela de 
j la venta de un terreno baldio denunciado por 
¿ente Bulanan, enclavado en el sitio denominado 
i, jurisdicción del pueblo de Tumauin i de dicha 
lin'cia, bvjo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
pesos, 2 cént imos y con estricta sujeción a l pl iego 
|dicione.s publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
. 31 de fecha 31 de Enero ú l t i m o , 
ihora para la subasta deque se trata, se r e g i r á 
la que marque el reloj que existe en e l S a l ó n 
fcetos públicos. 
enila, 23 de Julio de i 8 8 9 . — M i g u e l Torres. 2 
dia 26 de Agosto p róx imo á las diez de la m a -
lí, se subastará ante l a Junta de Reales A l m o , 
is de esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón 
actos públicos del edificio l lamrdo ant igua Aduana 
ote la Subalterna de l a provincia de la Isabela 
Luzon, la venta de u n terreno baldio denunciado 
D. José Tagle, enclavado en el sitio denominado 
man, jurisdicción del pueblo de Angadana de d i -
provincia, bajo el tipo en p rog res ión a s c e n d í a t e de 
pesos, 47 cént imos , y con ¿estricta su jec ión al pliego 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Ca-
número 28 de fecha 28 de Enero ú l t i m o . 
a tora para la subasta de que trata, se r e g i r á 
Isni, la que marque el relój que existe en el S a l ó n 
ieslí actos públicos. 
lieos lanila, de 23 Julio de 1 8 8 9 . = M i g u e l Torres. 2 
leni5 
dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la ma • 
' subastará ante la Junta de Reales A l m o -
f p w esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Salón 
i i P11^003 edifioio llamado ant igua Aduana 
feo i Sllbalteriia de la provincia de la Isabela de 
nflffif'f v?nta ^e un terreno baldio denunciado por 
m K ] 8 ^val> enclavado en el sitio denominado 
l^aiayan, jur i sd icc ión del pueblo de Cabagan de 
ju Pro^incia, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascen-
.jon , ~26 pesos, 43 c é n t i m o s , y con estricta su-
ta& (i ^ QS0 de condiciones publicado en la «Ga-
^ esta Capital n ú m . 34 de fecha 3 de Febrero 
rá p0Jr^  Para la subasta de que se trata, se re-
i i l a I116 marque el relój que existe en el Sa-
^ n i k o8. Públicos-
ltt' ^4 de Julio da i 8 8 9 . = M i g u e l Torres. 2 
El d^ Qr> i — — 
I 1 8%Rt» • -^ S08*0 próximo á las diez de la m a ñ a n a , 
t!l ^pital aate la Juil ta de Real83 Almonedas de 
l> ^ue se cons t i tu i r á ea el Sa lón de actos 
públ icos del edificio llamado ant igua Aduana y ante | 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros , la I 
venta de un terreno baldío, denunciado por D. Inocen-
cio Lacson, enclavado en el sitio denominado Lacayao, 
jur i sd icc ión del pueblo de Sarabia de dicha provincia , 
con estricta sujeción a l pliego de condiciones que se i n -
serta á c o n t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se t ra ta se r e g i r á 
por la que marque e l reloj que existe en e l Sa lón 
de actos púb l icos 
Mani la , 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c a su-
basta de un terreno ba ld ío , situado en la ju r i sd ic -
ción de Sarabia, provincia de Isla de Negros, denun-
ciado por D . Inocencio Lacson. 
1 . ' La Hacienda enagena en púb l i ca subasta u n 
terreno ba ld ío realengo, en el sitio denominado Laca-
yao, j u r i sd i cc ión del pueblo de Sarabia, de cabida de 
159 h e c t á r e a s , 41 á r ea s y 17 cen t i á r ea s , cuyos l ími t e s 
son: al Norte, por el r io Malogo; al Este, terrenos del 
Estado denunciados por D . Celestino Montel ivano; a l 
Sur, el riachuelo Nalinao y a l Oeste terrenos del Es -
tado denunciados por D . Victoriano Lacson. 
2 / La enagenacion se l l eva rá á cabo bajo e l 
tipo en p r o g r e s i ó n ascendente, de 239 pesos, 11 c é n t i m o s 
y 4 octavos. 
3. a L a subasta t e n d r á luga r ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia ^de Isla de Negros, en el mismo dia y 
hora que se a n u n c i a r á n en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
s e ñ a l e n los correspondientes anuncios d a r á pr incipio 
el acto de la subasta y no se a d m i t i r á espiieacion ú 
observac ión a lguna que lo in ter rumpa, d á n d o s e el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre 
sentacion de su p l iego. 
5. a Las proposiciones s e r á n por escrito, con en-
tera sui'ecion a l modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se 
r e d a c t a r á n en papel del helio 10.° , e x p r e s á n d o s e en n ú -
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
r i r el terreno. 
6. * S e r á requisito indispensable para tomar parte 
en la l ic i tación, haber consignado en la Caja gene-
ra l de Depósitos ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de 
la provincia expresada, la cantidad de $ 11*95 que 
importa e l 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. A l mismo tiempo que la p ropos ic ión , pero 
fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada 
licitador esta carta de pago que s e r v i r á de g a r a n t í a 
para la l ic i tación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
vo lve rá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
se rá devuelta la carta de pago a l denunciador del 
terreno, en n i n g ú n caso, puesto que d e b e r á quedar 
unida al expediente, Ín te r in no trascurra el t é r m i n o para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mi smo . 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando loa 
pliegos a l Sr. Presidente de la Junta e x h i b i r á n la 
cédu la personal si son españo les ó extranjeros y l a 
patente de capi tac ión si pertenecen á l a raza china, cu-
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * U n a vez presentados los pliegos no p o d r á n 
retirarse bajo pretesto a lguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. » Trascurridos los diez minutos seña lados para 
la recepc ión de los pliegos, se p rocede rá á la aper-
tura de los mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , 
l eyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota 
de todos ellos e l actuario y se ad jud icará p rov i s io -
nalmente e l terreno a l mejor postor, salvo e l derecho 
de tanteo establecido en la. c l á u s u l a 1 2 / 
10. Si resultaren dos ó m á s proposiciones igua -
les, se p rocede rá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nue^a l ici tación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se conside-
r a r á el mejor postor al licitador que haya mejorado 
m á s la oferta. E n el caso de que los licitadores de 
que trata e l pá r ra fo anterior, se n e g á r a n á mejorar 
sus proposiciones, se ad jud icará el servicio a l autor 
del pliego que se encuentre seña l ado con el n ú m e r o 
ordinal m á s bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y l a 
provincia de Isla de Negros, la. nueva l ic i tac ión ora l 
t e n d r á efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital , el dia y hora que se seña le y anuncie 
con la debida an t i c ipac ión . E l l ici tador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, p o d r á n concurr ir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, en t end iéndose que 
si a s í no lo verifican, renuncian su derecho. 
1 1 . E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
E n ta l estado, unida a l expediente de su r a z ó n , se 
e l e v a r á á la Intendencia general de Hacienda para que 
pruebe e l acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nu l idad , y designe cual h a sido 
en definit iva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devo lve rá el expediente a l Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
6 sea el que se le adjudique el terreno por l a canti -
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se h a r á por Is 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Is la 
de Negros, s e g ú n el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin se rá ob l igac ión precisa del den an-
dador el espresar en la p ropos ic ión que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per 
sona de su confianza que resida en esta Capital o e i i 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del dere cho de tantea 
establecido en la c l á u s u l a 12 se rá el de ocho dias 
d e s p u é s de la not i f icación, siendo cond ic ión indispen-
sable el haber presentado pliego e l denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. L a sol ici tud haciendo uso de est? beneficio 
otorgado al denunciador, d e b e r á presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la c láusu la anterior,, 
y de ella se da rá u n recibo por la Central ó So~ 
balterna de Isla de Negros, s e g ú n se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido e l plazo legal se e l eva rá el espe 
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la I n -
tendencia general, para que adjudique en definit iva e l 
terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subas abo-
n a r á su importe con m á s los derechos de media 
annata y Real conf i rmación , dentro del t é r m i n o de 
t reinta dias contados desde el siguiente a l en q n » 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. S i trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condic ión anterior, 
se de ja rá sin efecto la ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo e l depós i to 
como mul ta y siendo a d e m á s responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre e l pr imero y su -
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la l ic i tac ión . 
19. Presentada por e l adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
o t o r g a r á la correspondiente escritura de venta por el 
Adminis t rador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Adminis t rador de Hacienda de Isla de Negros, s e g ú n 
e l adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Pr imera . Todos los incidentes á que d é n l u g a r lo« 
espedientes formados para la subasta de los terreno:-
ba ld ío s realengos, se r e s o l v e r á n gubernativamente í n -
te r in los compradores no e s t é n en plena y pacífica 
poses ión , y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se r e s o l v e r á n siempre por la v ía gubernat iva . 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesipn de los terrenos subastados s e r á n igualmente 
de la competencia adminis t ra t iva, como t a m b i é n e l 
entender en el e x á m e n de la reso luc ión de las dudas 
sobre l ími tes y condic ión de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase r ec l amac ión sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á l a 
quinta parte de la expresada en el anuncio, s e r á nn la 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i la Hacienda 
n i e l comprador. 
Cuarta. S e r á de cuenta del rematante e l pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de p o -
ses ión . 
Mani la , 1.° de Jul io de 1889.—El Admin is t rador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis S a g ü e s . — E s 
copia, S a g ü e s . 
M O D E L O D B P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquir i r u n terreno ba ld ío realengo enclavad© 
en el sitio de de la ju r i sd i cc ión de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone da 
manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que hablb 
la cond ic ión 6.a del referido p l i ego . 1 
E l dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón de actos 
púb l i cos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Camarines Sur, la venta 
de un terreno ba ld ío denunciado por D . Eugenio Ocampo, 
enclavado en el sitio denominado Ayugan , j u r i s d i c c i ó n 
1356 9 Agosto de 1889. b a c e t a de Manila.—Núra. 
- JM pueblo de Mabatobato de dicha provincia, con estricta 
su jec ión al pliego de condiciones que se inserta k con-
t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos púb l i cos . 
Manila, 27 de Jul io de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en púb l i ca su 
basta de un terreno ba ld ío situado en la ju r i sd i cc ión 
de Mabitobato, provincia de Camarines Sur, denun-
ciado por D . Eugenio Ocampo. 
1 * La Hacienda enagena en p ú b l i c a subasta un terre-
no ba ld ío realengo en el sitio denominado Ayugan , j u -
r i sd icc ión del pueblo de Mabatobato, de cabida de 153 
h e c t á r e a s y 42 á r e a s , cuyos l ími tes son: a l Norte , t e r re -
nos bald íos realengos, al Este, los mismos y el riachuelo 
de Bara jen; al Sur, sementeras de Eugenio Balioag, te-
rrenos baldíos y sementeras de Francisco Madera, y a l 
Oeste, riachuelo de A y u g a n . 
2 / La enagenacion se l l e v a r á á cabo bajo el t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 276 pesos y 93 c é n t i m o s . 
3. a La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Gapita1 y la subalterna de la provincia 
ü e Camarines Sur, en el mismo dia y hora que se anun-
c ia rán en la «Gaceta de Mani la» . 
4. a Consti tuida la Junta en el si t io y hora que s e ñ a l e n 
Jos correspondientes anuncios d a r á pr inc ip io el acto de 
i a subasta y no se a d m i t i r á esplicacion ú observac ión a l -
guna de que lo in ter rumpa, dándose el plazo de diez m i -
autos á los licitadores para ia p resen tac ión de su pl iego. 
5. a Las proposiciones s e r án por escrito, con entera su-
cc ión al modelo inserto á con t inuac ión y se r e d a c t a r á n en 
j j ape l del sello 10.°, e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra la 
cantidad que se ofrece para adquir ir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
l a l ic i tac ión haber consignado en la Caja general de D e p ó -
sitos ó en la Admin i s t r ac ión de Hacienda de la p rov in -
cia expresada, la cantidad de $ 13^4 que impor ta el 
5 p § del valor del terreno que sé subasta. A l mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga e n t r e g a r á cada licitador esta carta de pago que 
¿servirá de g a r a n t í a para la l ic i tac ión y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le sera devuelta la carta de pago al denunciador del 
í e r r eno en n i n g ú n caso, puesto que debe rá quedar unida 
sal espediente ín t e r in no trascurra el t é r m i n o para ejerci-
t a r el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la cédu la 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
cap i t ac ión si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
n u m e r a r á correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
tirarse bajo protesto a lguno, quedando por consiguiente 
áuje tos al resultado det escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos seña lados para 
la recepción de los pliegos, se p rocederá á la aper-
tura de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n , 
l eyéndo los el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se a d j u d i c a r á provis ional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c l á u s u l a 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva l ic i tación oral entre los autores de las mismas 
y t rascurrido dicho t é r m i n o , se considerara el mejor 
postor al l ici tador que haya mejorado mas la oferta, 
en el caso de que los licita dores de que trata el pár rafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
j u d í c a l a el servicio alautor del pl iego que se encuentre 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de Camarines Sur, 
i a nueva licitación oral t e n d r á efecto ante la Junta de 
Eeales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
¿ e ñ a l e y anuncie con la debida an t i c ipac ión . E l l ic i ta-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, p o d i á n concurr ir a este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho, 
11. líl actuario levantara la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En ta l 
astado, unida al espediente de su razón , se elevara a la 
latendeacia general de Hacienda para que aprut-be el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en defini t iva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
d e v o l v e r á el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
o sea el que se le adjudique e l . terreno por la c a n t i -
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se h a r á por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó por la subalterna de Ca-
marines Sur, seguy el punto que haya el mismo de-
-terimuado, á cuyo fin será ob l igac ión precisa del de-
nunciador el espresar en la proposic ión que presente 
a la Junta de almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su coní ianza que resida en esta capi tal 
ó t-n la provincia espresada. 
14. tíl plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l á u s u l a 12 se rá el de ocho dias des-
p u é s de la notificación, siendo condic ión indispensable 
e l haber presentado pliego el denuaciadar en a lguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solici tud haciendo uso de este beneficio otor-
gado a l denunciador, debe rá presentarse dentro decios 
ocho dias á que se refiere la c l á u s u l a anterior, y de ella 
se d a r á un recibo por la Central ó Subalterna de Cama-
rines Sur, s e g ú n se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e levará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adiudique en definitiva el terreno. , 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confi rmación, dentro del t é r m i n o de t reinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definit ivamente a 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ara sin efecto la adjudicación, a n u n c i á n d o s e nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el deposito como mul ta 
y siendo a d e m á s responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de. la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor dec terreno y derechos legales, se le o to rga rá 
la correspondiente escritura de venta por el Admin i s -
t rador Central de Rentas y Propiedades ó por el A d m i -
nistrador de Hacienda de Camarines Sur., s e g ú n el ad ju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se reso lverán gubernativamente, í n -
ter in los compradores no es t én en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
reso lverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados se rán igualmente de 
la competencia administrat iva, como t a m b i é n el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
l ími t e s y condic ión de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en e l anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a i ndemnizac ión n i la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila , 15 de Jul io de 1889.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades Lu i s S a g ú e s . 
MODELO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquir i r un terreno ba ld ío realengo enclavado 
en el sitio de de la j u r i sd i cc ión de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condic ión 6.a del referido pliego. 1 
E l dia 26 de Agosto p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se cons t i t u i r á en el Salón de actos púb l i cos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de Bitangas, la venta de un terreno 
ba ld ío denunciado por D . André s Sul i t , enclavado en 
el sitio denominado Bacao, j u r i sd i cc ión del pueblo de 
Taysan de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
La ñ o r a para la suDasta de que se trata, se regira por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos p ú -
blicos. 
Mani la , 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c a subasta de 
u n terreno baldío situado en la ju r i sd i cc ión de Taysan, 
provincia de Bata gas, denunciado por D . A n d r é s c u l i t . 
1. a La Hacienda enagena en púb l i ca subasta u n te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Bacao, j u -
r isdicción del pueblo de Taysan, de cabida de 71 b e c t á -
reas, 84 á r ea s y 13 ceu t iá reas , cuyos l ímites son: a l 
Norte, con terrenos de Pablo Mac-italad é Isidro de 
Ocampo; al Este, con los de Desideria de ASÍS; al S ú r . 
el rio Liguagen y al Oeste, terrenos de Macario Sul i t . 
2. * La enagenacion se l levará á cabo bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 359 pesos, 21 cén t s . 
3. a La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
A l m o n das de esta Capital y 11 subalterna de la provincia 
de Batangas, en el mismo dia y hora que se a n u n c i a r á n 
en la «Gace ta de Mani la .» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ña len los correspondientes anuncios da rá principio el acto 
de la subasta y no se admi t i r á exp l icac ion jú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la preseutacion de su pliego. 
5. a Las proposiciones s e r án por escrito, con eu t e r i 
sujeción al modelo inserto á con t inuac ión y se redac-
t a r á n en papel del sello 10 ° e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y 
letra la cantidad que se ofrece para adquir i r ei terreno. 
6. a Será requisito indispeus ible para tomar parle en la 
l ic i tac ión haber consignado en la Caja general de Depósi tos 
ó eu la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de la provincia de 
expresada, ia cantidad de S 17"96 que impor ta e l 5 p 3 del 
. e ? 
I 
valor del terreno que se subasta. A l mismo tienj,,. rflG 
propos ic ión pero fueradelsobre que laconteng-a? ^ 
cada licitador esta carta de pago que serv i rá ^ 
para la l ic i tación y de fianza para responder 
miento del contrato, en cuyo concepto no se / ^ 
esta a l adjudicatario provisional hasta que se i 11 ^ 
vente de su compromiso. Tampoco le será (W c 
carta de pago al denunciador del terreno ^ l!m 
caso, puesto que deber » quedar unida al espei ^ 
terin no trascurra el t é r m i n o para ejercitar el 
de tanteo, ó renuncie a l mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores preseutjf 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhi! i 
c édu l a personal si son españoles ó extranjeros, 
tente de capi tac ión si pertenecen á la raza efe. 
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el 8 ^ \ s 
la citada Junta. J] 
8. a Una vez presentados los pliegos no p0j ,„ 
tirarse bajo protesto alguno, quedando por COM ¿ 
sujetos ai resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados 
r ecepc ión de los pliegos, se procederá á la jIPi"6 
de ios mismos por el ó rden de su numeración 
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará | 
todos ellos el actuario y s© a d j u d i c a r í 
mente el terreno al mejor postor, salvo el dets» 
tanteo establecido en la cl -usula 12.' 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones-i 
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se p rocederá en el acto y por espacio de diez j (^.l 
nueva l ici tación oral entre los autores de las-''cl( 
y transcurrido dicho t é r m i n o , se considerarae; 
postor al l icitador que haya mejorado más la 
En el caso de que los licitadores de que irat¡ 
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus propon 
se ad jud ica rá el servicio al autor del plie 
encuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal 
Si resultase la misma igualdad entre las 
presentadas en esta Capital y la provincia 
gas, la nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante, 
de Reales Almonedas de esta Capital, el 
que se seña le y anuncie con la debida a 
E l l icitador ó licitadores de la provincia, cuyd 
posiciones hubiesen resultado empatadas pod 
cu r r i r á este acto personalmente ó por m 
apoderado, e n t e n d i é n d o s e que si así no lo 
renuncian su derecho. 
11. El actuario l e v a n t a r á la correspondiente 
la subasta, que firmarán los Vocales de la JUDI 
t a l estado, unida a l expediente de su razón, 
va rá á la Intendencia general de Hacienda pa|sino| 
apruebe el acto de la subasta cuando deba si 
no tener vicios de nulidad, y designe cual 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado és t e por la Intendencia general 
vo lverá el e pedieute al Centro de Rentas a 
sea notificado el denunciador de la mejor ofert 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ólara 
que se le adjudique el terreno por la cantidad o 
13. La notificación al denunciador se hará 
Admin i s t r ac ión de Rentas ó por la Subalterna |dad 
tangas, s e g ú n el punto que haya el mismo 
nado, á cuyo fin sera obl igac ión precisa del demioe '^J 
espresar en la proposición que presente á la Junta 
monedas la residencia del mismo ó de persona 
confianza que resida en esta Capital ó eu la pii 
espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho 
establecido en la c l áusu la 12.a sera el de ochoílf8" 
pues de la notif icación, siendo condición iüdif 
el haber presentado pliego el denunciador ec 
de las subastas celebradas eu esta Capital ó d 
balterna. 
15. La solici tud haciendo uso de este benefic 
gado al denunciador, d e b e r á presentarse denW 
ocho dias a que se refiere la clausula anterior, ^ 
ella se d a r á u n recibo por la Central ó Subató \[ 
Batangas, s e g ú n se presente en uno ú otro pu^ -
16. Transcurrido el plazo leg d se elevara elexpi "in 
de la subasta y el escrito del dennneiador ejerc1'" 
derecho de tanteo, si lo hubiere, ± la Intendencia 
para que adjudique en di f in i t iva el terreno. 




























-.e i n a r á su importe con m^s los derechos de ffl61"? ' a 
y Real conf i rmación , dentro del t é r m i n o de 30 
tados desde el siguiente al en que se le nol 
decreto de la Intendencia adjudicando definí ¡ía, 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no'Pji 
el adjudicatario la carta de pago que acredite 
al que se refiere la condic ión anterior, se 1 
efecto la adjudicación, a n u n c i á n d o s e nueva SU"* 
perjuicio, perdiendo el depósi to como milita 
ademas responsable al pago de la diferencia q111 
entre el primero y sucesivos remates, si se ÜU 
nido que rebajar el tipo de la l ici tación. 
19, Presentada por el adjudicatario la carta 
del valor del terreno y derechos legales, ^ 
g a r á la correspqndient escritura de venta p, 
minis trador Central de Rentas y Propiedad135 . «q, 
Administrador de Hacienda de Batangas, se^u 
dicatario tenga por conveniente. 
ié> 
ciad 





. los Primera. Todos los incidentes á que espedientes formados para la subasta d 
baldíos realengos, se reso lverán gubernativa | 
terin los compradores no e s t é n en píen*1 
posesión, y por tanto, las reclamaciones 












T as dilig"6110^3 necesarias para obtener la 
! ina terrenos subastados, s e r án igualmente 0 ios terrenos suoastaaos, 
o de tencia administrativa; como t a m b i é n el 
coioPp, exánien de la reso luc ión de las dudas 
$ ?Q % condición de ia posesión dada. 
i&üeí- L entablase rec lamac ión sobre exceso ó 
3Í( !rft' wd-A del terreno subastado y del expediente 
eM e c^1 ¿¡cha falta ó exceso iguala i la quinta 
!e í ! a p r e s a d a en el anuncio, será nula la venta, 
!? le 'a ¿aso contrario firme y subsistente y sin 
os ^0¿eiDdeinQÍzacion" n i la Hacienda n i el com-
»C qñrá de cuenta del rematante el pago de todos 
^ ' ' bes del expediente hasta la toma de poses ión . 
|otisi|Bentas y 
MODBLO DS PROPOSICION. 
losi ¡dente de la Junta de Reales Almonedas. 






rata ¡'uníaq"ji0Í¡'de actos p ú b l i c o s del edificio l l a m a d o a n t i g u a D ntflla subalterna de l a p r o v i n c i a de la U n i o n , la ven t a 
,1 I' ^ ) 7* U | i i v.- - u > ->» — — -— " 7 — — — 
de Renles A. lmon 'das de psta C a p i t a l , que se cons -
de Agosto p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
c 








¿e Manila —Núm. 217 9 Agosto de 1889. 1357 
e | .de Julio de 1889.—El Administrador Gen-
^' L a y Propiedades, Luis Sag^ües. 
w pí vecino ue que u a u i t a u a n e UB 
I líp'ir un terreno baldío realengo enclavado en ' ^ d e la jur i sd icc ión de la provincia de 
' fidad de con entera sujeción al pliego de 
JLque se pone de manifiesto, 
i , ño por separado el documento que acredita 
i| ÍJLesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
1 Su 6-a del referido Plie^0 
loSi 
,016 la 
u h denominado B u l a n g u i t , j u r i s d i c c i ó n del pueblo de 
1 dicha provincia , co i e s t r ic ta s u j e c i ó n a l p l iego de 
nni n,!auese inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
uP3j ^ 4uara la subasta de que se t r a t a , se r e g i r á por l a 
"i ^..Ke| r^ioi que existe eu e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Me:! J¡07de Julio de 1889 . - .v í ¡gue l T o r r e s . 
' i condiciones para l a ven ta en p ú b l i c a subasta de u n 
!"bsldio situado en l a j u t i s ü c c i o n de Ros i r i o , p r o v i n c i a 
Lion íie.Dunciado por l ) . G u i l l e r m o Mateo . 
Hacienda enasrena en p ú b l i c a suoas a u n t e r r eno b a l -
engo en el si t io d e n o m m a d í í B u l a n g u i t , j u r i s d i c c i ó n 
lo de Rosario, de cabida de 154 h e c t á r e a s , 47 á r e a s y 55 
$ " i cuyos l ími tes son : ai Nor te , E s t e y S ú r , a r royo B o -
yal Oeste a r ro jo B u l a n g u i t v r i o A g u o . _ 
'ntei i enagenacion se l l e v a r á á cabo bajo e l t ipo en p r o -
'TLLN: ascendente, de 209 pesos, 13 c é n t . 
m i subasta t e n d r á l u g a r ante l a J u n t a de Reales A J m o n e -
«ta Capital y la suba l t e rna de la p r o v i n c i a de la U n i o n , 
sino dia v üora que se a n u n c i a r á n en l a (faceta de M a n i l a , 
onsutuida la Junta en el s i t io y ñ o r a que s e ñ a l e n los 
Mientes anuncios d a r á p r i n c i p i o ea e l acto de l a su 
no se a d m i t i r á esp l lcac ion ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
inierruoipa, d á n d o s e el plazo de diez m i n u t o s á los l i c i -
fceral pira la presenti.cioa de su p l iego . 
is proposicioaes s e r á n por escr i to , c o n entera s u j e c i ó n 
' elo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en papel de l 
fifi. .• espresáudose en n ú m e r o y l e t ra l a c a n t i d a d que se 
j , ó lara adquirir el te r reno. 
f] 0íJera requisito indispensable para tomar parte e n l a 11-
" haber consignado eu l a Caja gene ra l de D e p ó s i t o s 6 
ara subdelegado de Hacienda de l a p r o v i n c i a expresada, 
na 1 dad de pfs. 10'45 que i m p o r t a el 5 por c i en to dí»l va lor del 
o jí que se subasta. A l m i s m o t i empo que l a p r o p o s i c i ó n , pero 
nn(j Isobre (\nc la contenga , e n t r e g a r á cada l i c i t a d o r esta ca r ta 
u que servirá de g a r a n t í a para la l i c i t a c i ó n y de flanza para 
uní er del cumplim ento del con t r a lo , en c u y o concepto no se 
tá ésta a l ' adjudicatario p r o v i s i o n a l hasta que se ba i l e 
i de su compromiso. 
onforrae vayan los l ic i tadores presentando los p l iegos 
Presidente de la J u n t a , e x t i i b i r á n l a c é d u l a personal 
españoles 6 extranjeros y l a patente de c a p i t a c i ó n s i 
LOijii :en á la raza c h i n a , cuyos pl iegos n u m e r a r á com- . l a t i 
J u n t a . m el íSecretario de l a c i t ada . 
m u vez presentados los pl iegos no p o d r á n ra t i r a r se bajo 
1 alguno, quedando por c o n s i g u i e n t e suietos a l resul tado 
ralinio. 
ranscurridos los diez m i n u t o s s e ñ a l a d o s pa ra la r e c e p c i ó n 
fíegos, se p r o c e d e r á á l a ape r tu ra de los mismos por el 
su númerac ion , l e y é n d o l o s e l Sr . Presidente en a l t a 
itrd ¡nara nota de todos ellos e l ac tuar io y se a d j u d i c a r á 
rior, ^nneate el terreno a l mejor postor, sa lvo el derecho de 
establecido en la c l á u s u l a Í2 . ' 
i resultaren dos ó m á s proposiciones i g u a l e s , se p r o -
J p ei acto y por espacio de diez m i n u t o s á nueva 
eJ| ? 0.ral entre los autores de las m i s m a s y t r a n s c u r r i d o 
fPYr!n?' se cons ide ra r á a l mejor postor a l l i c i t a d o r que 
^ 'qoraao más la oferta. E n e l caso de que los l icf ta-
M u e trata a l p á r r a f o a n t e r i o r , se n e g a r á n á mejorar 
'iliciones, se a d j u d i c a r á e l servicio a l autor del p l iego 
ubsS e ,°ueiltre s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o o r d i n a l m á s bajo. SI 
ed¡a [ fl^t!>mpIn,?l b a l d a d entre las proposiciones presenta-
íOilnn nroi 4apit.al ^ l a P rov inc ia de l a U n i o n , la nueva 
á de S í 6 1 1 ^ efecto ante l a J u n t a de Reales A l m o -
10111 n | a £ K - Í i p U a l el d ia y hora que se s e ñ a l e y a o u n -
litln :ia (,l^t)lda a n t i c i p a c i ó n . E l l i c i t ador ó l ic i tadores de la 
corn ív8 ProPosiciones hubiesen resul tado empatadas, 
orí ea ieadLr i r f - Í te -^^ P e r = 0 - ' á m e n t e ó por med io de apo-
r\. i. cuuienaose si a s í no l o ver i f lean que r enunc i an su 
il^ j* lue^&l0. leTantara l a cor respondiente acta de l a s u -
ibi- al esnedipnt i08 Vocales de l a J u n t a . E n t a l estado, 
' de liapÍQ , su razon, se e l e v a r á á l a I n t endenc i a 
" deba apif„ • para pruebe e l acto de l a subasta 
a sido en ^«po-r . 110 terler v ic ios de n u l i d a d , y des igne 
Designad í f n i t l v a - el mejor postor. 
^Qte al rQ ? por l a i n t e n d e n c i a general se d e v o l v e r á 
de la m • de Reil tas á A i de que sea no t i f icado a l 
^ ^  tanteo ;rej0r oferta por s i le c o n v i n i e r e hacer uso de l 
^ofrecida Sea e l ^ se le adjudique e l te r reno po r l a 
í .^Xmas^11*1 ^ ^ n c i a d o r se h a r á por i a A d m i n i s t r a -
, i bava oí por l a Suba l t e rna de l a U n i o n , s e g ú n 
1 del denuncia?1181110 de te rminado , á cuyo fin s e r á o b l i g a c i ó n 
Qta de Almnr,0^ el esPresar en l a p r o p o s i c i ó n que presente 
^Manza m??e a? ,Ia res idencia de l m i s m o ó de persona 
aja. 4ue resida en esta Cap i t a l ó en la p r o v i n c i a 
l i i ^ s u l a í )^^06 .1 , uso del derecho de tanteo establecido 
i ^ ^ ' c i o n ' i n H ; el*de ocho dias d e s p u é s de l a n o t i f i c a c i ó n , 
J T aleuna ^pe,Ilsabie eI haber presentado p l iego e l de-
] U ^ V ^ m a . ae las subastas celebradas e n esta C a p i t a l 
'• débeíá nnCieildo uso de este beneficio otorgado a l 
Mi l U ol4llsula anfQs®Qtarse den t ro de los ocho dias á que se 
Bnm uba'lerúa ^ y de e l l a se d a r á u n recibo por l a 
fras^ * ne l a U n i o n , seguu se presente e n u n o 
* y el e8crttoelHpila50 legal se e l e v a r á e l espediente de l a 
1 denunciador e jerc i tando e l derecho de 
Vi 
tan teo , si lo hub ie re , á l a I n t e n d e n c i a gene ra l para que a d j u d i -
que en d e f i n i t i v a e l t e r r eno . 
17. E l ad jud ica ta r io del te r reno que se subasta a b o n a r á su 
i m p o r t e con m á s los derechos de media a n n a t a y Real c o n -
f i r m a c i ó n , den t ro de l t é r m i n o l e t r e in t a dias. contados desde 
el s igu ien te a l e n que se le no t i f ique el decre to de l a I n t e n -
dencia, adjudicando de f in i t i vamen te á su favor . 
18. S i t r anscu r r ido e l p l a z ) de t re in ta dias, no presentara e l 
ad jud ica ta r io l a c a r t a de pago que acredite e í i ng reso á que 
se refiere l a c o n d i c i ó n an te r io r , se d e ] a r á s in efecto la ad jud i 
cac ion , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su per ju ic io , perd iendo 
el d e p ó s i t o , como m u ' t a , y siendo a d e m á s responsable al pago 
de l a d i f e renc ia que hub ie re en t re e l p r i m e r o y sucesivos r e -
mates , si se hubiese ten ido que rebajar el t i p o de l a l i c i t a c i ó n . 
9 Presentada por el ad iud ica t a r io l a ca r ta de pago del 
valor del t e r reno y derechos legales, se le o t o r g a r á l a I co r r e spon-
d ien te e sc r i tu ra de ven ta por el A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de Rentas 
y Propiedades ó por el Subdelegado de Hac ienda de l a U n i o n , 
s e g ú n el ad judica tar io t enga por convenen te . 
A D V E R T E N C I A S G E N B R 4 L E S . 
P r i m e r a . Todos los i nc iden te s á que den l u g a r los espedien-
tes formados para l a subasta de los te r renos b a l d í o s r e a l e n -
gos, se r e s o l v e r á n gube rna t ivamen te , í n t e r i n los c o m o r a d o r e » 
no e s t é n en p lena y pac í f i ca p o s e s i ó n , y po r tan to , las r e c l a -
maciones que se e n t a b l e n , se r e s o l v e r á n s i empre po r l a v í a 
gube rna t iva . 
Segunda. Las d i l i genc i a s necesarias para obtener l a p o s e s i ó n 
de los terrenos subastados s e r á n i g u a l m e n t e de l a c o m p e t e n c i a 
adminis t ra t iv -A; como t a m b i é n e l entender e n el e x á m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de l a pose-
s i ó n dada. 
Terce ra . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó fa l ta 
de cabida del t e r reno subastado y del expediente resultase que 
d i c h a fa l t a ó exceso i g u a l a á l a q u i n t a parte de l a expresada 
en e l a n u n c i o , s e r á n u l a l a ven t a , quedando e n caso c o n t r a -
r i o . Arme y subsistente y s in derecho a i n d e m n i z a c i ó n n i l a 
Hac ienda n i e l comprador . 
Cuar ta . S e r á n de cuen ta de l r e m a t a n t e el pago de todos los 
derechos de l exuedlente hasta l a t o m a de p o s e s i ó n . 
M a n i l a , 18 de J u l i o de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de R e n -
tas y Propiedades .—Luis Sagü*1». E« cooia . S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Pres idente de l a J u n t a ú e Reales A l m o n e d a s . 
D o n N . N . . . . vec ino de . . . . que h a b i t a . . . . ca l le de 
ofrece a d q u i r i r u n t e r r eno b a l d í o rea lengo enclavado en s i t i o de. . . 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a p r o v i n c i a de. , . . . e n l a c a n t i d a d 
de. . . . con en t e r a s u j e c i ó n a l p l i e g o de condic iones que se pone 
de m a n i f i e s t o . 
A c o m p a ñ o por separado e l d o c u m e n t o que acredi ta haber i m -
pues to en la Caja de e l 5 p § de que h a b l a l a c o n d i c i ó n 6.a 
ded refer ido pl iego. 1 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE F I L I P I N A S . 
E l dia 19 del corriente, á las diez en punto de su 
m a ñ a n a , se c o n t r a t a r á en concierto públ ico ante el 
Sr. Interveotor general del Estado, en su despacho s i -
tuado en el edificio llamado antigua Aduana, la ad-
quis ic ión de 1000 ejemplares de pasaportes para em-
barcaciones moras, con destino á los Gobiernos P. M . 
de las Islas de Mindanao, durante el ejercicio actual 
de 1889, cuyo contrato se su je tará con arreglo al pl iego 
de condiciones que á con t inuac ión se inserta y bajo el 
nuevo tipo de 12 pesos, 60 c é n t i m o s , eu escala des-
cendente. 
Manila , 5 de Agosto de 1889.—El Interventor gene-
r a l , José de Elorza. 
Bases redactadas por la I n t e r v e n c i ó n general del Es-
tado, en cumplimiento de lo dispuesto por el Go-
bierno General de estas Islas, en comunicac ión de 24 
de Mayo ú l t imo , para contratar en concierto públ ico 
la adqu i s i c ión de 1000 ejemplares de pasaportes para 
embarcaciones moras, necesarios para el Gobierno 
P. M . de Mindanao, durante el actual a ñ o de 1889. 
1. ' L a Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quis ic ión de 1000ejemplaies impresos de pasaportes para 
embarcadores moras, 
2. a Dichos documentos se e x t e n d e r á n en pap^l 2.a 
ca t a l án , de las marcas m á s superiores que haya en 
plaza y en u n todo ajustados al modelo respectivo. 
3 / E l t ipo para optar a l indicado servicio s e r á el 
de 12 pesos, 60 cén t imos , por escala descendente. 
4. * Para garant i r el mismo, e l contratista i n g r e s a r á 
en la Caja de Depós i tos el 10 p g del t ipo de la 
a d j u d i c a c i ó n . 
5. a E l concierto t endrá lugar en el despacho del Sr. 
Interventor , ante dicho Jefe, el dia y hora que se designe. 
6. a Terminado el acto, el Sr. Interventor general 
ad jud icará el servicio provisionalmente á la persona que 
haya presentado la propos ic ión m á s ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha ad judicac ión . 
7. a Acto seguido se l e v a n t a r á acta del resultado del 
concierto, á c o n t i n u a c i ó n del cual h a r á constar el con-
tratista la obl igación de presentar en el plazo m á x i m o 
de dos dias, ia carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condic ión 4.a, p r e c e d i é n -
dose contra él si no lo verifica, en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere la 
cond ic ión anterior, se fo rma l i za rá el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. a A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, e l contratista e n t r e g a r á en la Interven-
c ión general , l a totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel s eña l ados . 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se a b o n a r á por la Hacienda a l con-
tratista, el importe correspondiente. 
11 . E n el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se t e n d r á por rescindido el contrato, ce-
l eb rándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verif icará el servicio por a d m i -
n i s t rac ión , á cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable t a m b i é n de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
• 
12. Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en papel del sello 
10.8, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del a ñ o 
ú l t i m o , en pliego cerrado, d i r ig ido al Sr. Interventor g e -
neral , s e g ú n el modelo á c o n t i n u a c i ó n . 
13. Se^un se vayan recibiendo los pliegos por e l 
Sr Interventor general, se d u r á e l n ú m e r o ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán r^t irarsr 
bajo protesto a lguno, quedando sujetos a las con-
secuencias del escrutinio. 
15. S i resultasen empatadas dos ó m á s proposi-
ciones, se ab r i r á l ic i tac ión v e r b i l por un corto t é r -
mino, que fijará el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, ad jud icándose el remate a l 
que la haga m á s ventajosa. 
E n caso de no querer mejorar n inguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se h a r á ia-
adjudicacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
n ú m e r o ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exh ib i r án la c édu l a 
personal si son españo les ó extranjeros y la patente 
de cap i t ac ión , si pertenecen k la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarse en este contrato, d e b e r á n ser resueltas con arre-
g lo á la I n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto de 1*58. 
Manila , 5 de Agosto de 1 8 8 9 . — J o s é de Elorza. 
MODULO DE PROPOSICION. 
Don N . N ofrece tomar á su cargo el su-
ministro de 1000 ejemplares impresos de pasaportes 
para embarcaciones moras, que necesita el Gobierno 
General, con destino á las Islas de Mindanao, en la can-
tidad de pfs (en letra) con entera sujeción á las 
bases estipuladas para el concierto de este servicio 
publicadas en la (¡¡faceta de M a n i l a del dia 
Fecha y firma. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE R E N T A S 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l chino Juan Prat, vecino del arrabal de Binondo, se 
s e r v i r á presentar en la sección de Aduanas de este Cen-
tro á horas háb i les de oficina, para enterarle de u n 
asunto que le interesa. 
Mani la , 6 de Agosto de 1889.—Luis Sagiies. 2 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 17 de Setiembre 
p r ó x i m o , y á las diez en punto de su m a ñ a n a , se ce-
lebre 2.° concierto públ ico y s i m u l t á n e o , ante esta A d -
min i s t r ac ión Central y la depositarla de Hacienda de 
Islas Marianas, para vender el solar en que estuve en-
clavado el edificio que fué Admin i s t r ac ión de Hacienda 
en la citada Isla, bajo el mismo tipo que r i g i ó en el an-
terior, ó sea por la cantidad de 98 pesos, 60 cén t imos , en 
p rog res ión ascendente. 
Las proposiciones d e b e r á n presentarse en papel del 
sello 10.°, ó su equivalente, el dia y hora seña lados . 
E l expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y d e m á s documentos facultativos, se hal la de 
manifiesto en el negociado respectivo de esue Centro 
hasta el dia del concierto. 
Mani la , 6 de Agosto de 1889.—Luis S a g ú e s . 2 
La Intendencia general de Hacienda en 30 del co-
rriente, ha autorizado á esta Admiais t rac ion Central 
para la ce lebrac ión de un concierto que t e n d r á lugar 
en el despacho del Jefe que suscribe, á las diez en 
punto de la m a ñ a n a del dia 27 del entrante Agosto , 
para la venta de 342 cajones vacíos de madera y 
205 de zinc, procedentes de los efectos timbrados l l e -
gados de la P e n í n s u l a , bajo el t ipo en p ogresion as-
cendente de 15 c é n t i m o s de peso por cada uno de los 
primeros y 30 c é n t i m o s de peso por unidad de los se-
gundos, y bajo las condiciones expresadas en el p l iego 
que se hal la de manifiesto en el Negociado de S u r -
tidos de este Centro, asi como una muestra de d i -
chos cajones, p u d i é n d o l e ver t a m b i é n estos en los 
Almacenes generales del ramo, en la calle de Anloague . 
Lo que se anuncia a l públ ico para su conocimieata. 
Manila , 31 de Ju l io de 1 8 8 9 . = L u i s S a g ú e s . 1 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto fecha 2 del mes actual, que el dia 
6 de Setiembre p róx imo y á las diez en punto de su 
m a ñ a n a , se celebre ante esta Admin i s t r ac ión el 26.° con-
cierto púb l i co para vender las fa lúas «Covadonga» 
«Isabel 2.a» y «Alerta» procedentes del estinguido Res-
guardo, con la rebaja de un 5 p § en el tipo que r ig ió 
en los dos anteriores ó sea por la cantidad de 172 pesos 
70 cén t imos en p rog re s ión asendente y con arreglo s i 
p legó de condiciones que se halla de manifiesto en e l 
Negociado respectavo de este Centro. 
Manila, 3 de Agosto de 1889 Luis S a g ú e s . 2 
1358 9 Agosto de 1889. Gaceta de M a n i l a 
P a r a c o n t r í t a r pe r u n t r i e n i o e l se rv ic io de a r r i endo de l j u e g o 
d e g a i l o s á c l a p r o v i n c i a d e R o m b l o n , el E x c m o Sr . I n t e n d e n t e 
f renera l de H a c i e n d a en decreto de 2 del a c t u a l , se h a se rv ido 
d i s p o n e r que el d ia 3 de Se t i embre p r ó x i m o y á las diez^ e n 
p u n t o de, s u m a ñ a n a se celebre an te esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n -
t r a l de Rentas y Propiedades y ante l a Subde legac ion de H a -
c i e n d a de l a c i t ada p r o v i n c i a , p r i m e r conc ie r to p ú b l i c o bajo las 
bases de l p l i e g o de cond ic iones que á c o n t i n u a c i ó n se inse r t a . 
M a n i l a , 5 de Agos to de 1889.—Luis S a g ú e s ; 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Ren tas , P r o p i e d a d e s y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
P l i ego de condic iones g e n e r a l é s j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s qne 
f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar á conc ie r to p ú -
b l i c o an te e l Jefe de l a m i s m a en esta Capi ta l , y l a s u b a l -
t e r n a del d i s t r i t o de R o m b l o n , el a r r i endo del j u e g o de gallos 
de l a menc ionada p r o v i n c i a , redactado con ar reglo a l a s d i spos i -
c iones v igentes , para l a c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s . 
Obl igac iones de l a Hac ienda . 
I . * L a H a c i e n d a a r r ienda en conc ie r to p ú b l i c o l a r e n t a del 
Juego de gallos de la p r o v i n c i a de R o m b l o n , bajo e l t i p o en p r o g r e -
s i ó n ascendente, de 208 pesos. 
J8.1 L a d u r a c i ó n de l a con t ra t a s e r á de t res a ñ o s , que empe-
a a r í m á contarse desde el dia e n que se not i f ique " i co i t r a -
c i s t a l a a p r o b a c i ó n po r l a I n t e n d e n c i a general de Hac ienda 
d e l con t ra to m u t u o que d e b e r á celebrarse e n t r e e l Jefe e c o n ó m i c o 
r e l a A f i m i n i s t r a c i o n ó Subde l egac ion de l a p r o v i n c i a á que 
-pertene/c-" l a con t r a t a y e l p a r t i c u l a r que se encargue del ser-
v i c i o , e i t e n d i d a en papel de l se l lo co r respond ien te que c o s t e a r á 
e l C o n t r a t i s t a , c o n s i g u á n d o b e en e l l a coa c l a r i d d los deberes y 
g a r a n t í a s r e c í p r o o o s , s iempre que e l a n t e r i o r a r r i endo h u b i e r e 
t e r m i n a d o . S i á l a n o t i f i c a c i ó n del refer ido decreto l a c o n t r a t a 
j i o h u b i e r a t e rminado , l a p o s e s i ó n de l nuevo con t ra t i s t a s e r á 
forzosamente desde e l ^ i a s igu ien te a l del fenecimiento de l a 
a n t e r i o r . 
3 . " E n e l caso de disponer 8 . M . l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
se reserva la Hac ienda el derecho de resc ind i r el a r r i endo , p r é -
v i o aviso a l con t ra t i s t a , conj med io a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Ob l igac iones de l Cont ra t i s ta . 
4 . " I n t r o d u c i r e n l a T e s o r e r í a C e n t t e l 6 en l a Subde le -
j j a c i o n de Hacienda p ü b l i c a de l d i s t r i t o de R o m b l o n , p o r 
mesas ant ic ipados , e l i m p o r t e de l a con t r a t a . E l p r i m e r ing reso 
t e n d r á ei'ecto' e l m i s m o a l a en que haya de posesionarse el Con-
t r a t i s t a , y los sucesivos ingresos i nde fec t ib l emen te en e l m i s m o 
d i a en que vence e l a n t e r i o r . 
5. " Se g a r a n t i z a r á e l con t ra to con u n a fianza, equ iva len te a l 
10 p i r lOo de l i m p o n e to ta i del servicio que debe prestarse, e n 
m e t á l i c o 6 en v a i o i e s au tor izados a l efecto. 
6.1 c u a n d o por i c c u m p l i m i e n t o de l con t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se dispusiere se ve r i f ique del todo ó par te 
ae l a fianza, q u e d a r á o b l i g a d o á reponer la i n m e d i a t a m e n t e , y 
s i a s í no lo Terificase, s u f r i r á l a m v l t a de c i n c o pesos p o r 
cada d"a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de qu ince dias, se 
d a r á p o - r e sc ind ida l a c o n t r a t a á per ju ic io de l r ematan te y con 
ios efectos p r even idos en el a r t í c u l o 5.* de l Rea l decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
7.a E l con t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que se l e o to rgue p o r 
l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r calamidades p ú b l i c a s 
c o m o pestes, h a m b r e s , e s c a s é z de n u m e r a r i o , t e r remotos , i n u n -
daciones, incend ios y otros casos fo r t u i t o s , pues que no se 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
8 / L a c o n s t r u c c i ó n de las ga l leras s e r á de su cargo , y es-
t a v é n arregladas a l p l a n o que l a au tor idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r u i i n e , debiendo tener t o d á s i u n cerco p roporc ionado y las c o n -
d ic iones ae c a p a c i d f d , v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s i n d i s -
pensables. 
8 / E l es tab lec imien to de é s t a s , t e n d r á l u g a r dentro de l a 
p o b l a c i ó n 6 á d i s tenc ia que no exceda de doscientas brazas de 
l a Ig l e s i a ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g u a m o d o e n s i t ios r e -
t i r a d o s n i s i n p r é v i o peí m i s o de l Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á concederlo ó des ignar o t ro d i ferente de l propuesto , a u n -
que s i empre dentro de diebo r á d i o . 
10. E l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
fuer te por l a en t r ada de l a p r i m e r a pue r t a , y otros seis c é n -
t i m o s y dos octavos en l a segunda . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e in ta y siete c é n t i m o s y cua-
t r o octanos de peso fuerte . 
12. P o d r á ab r i r las galleras y p e r m i t i r j u g a d a s en los dias 
s igu ien t e s : 
1 . * Todos los d o m i n g o s de l a ñ o . 
2 . * Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
c r u z . 
3 . ° E l lunes y m á r t e s de Carnestolendas . 
4. " E l tercer d i a de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
5 ° T re s dias en l a f e s t i v i d a d del Santo Pa t rono de cada pueb lo . 
6. ° E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . y A A . 
7. ' E n las fiestas Reales que de ó r d e n super io r se ce lebren y 
e l n ú m e r o de d í a s que conceda l a i n t e n d e n c i a . 
13. C u a n d o e l c o n t i a t i s t a no haya l evan tado gal leras en todos 
los pueblos del con t ra to , para l a a p l i c a c i ó n del apar ta lo 5.° de l a 
c o n d i c i ó n an te r io r , se l e p e r m i t i r á cel b ra r los t res dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no h a y a 
g a l l e r a , en e l m á s i n m e d i a t o e n que ex is ta , cor respondien te a l 
m i s m o g r u p o ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l con t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r c o n c u a -
r e n t a y c inco dias ae a n t i c i p a c i ó n a l e n que h a de ver i f icarse 
l a fiesta, á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas y Propiedades 
p o r c o n d u c t o de la d e p o s i t a r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a . 
T a n \utíi¿.o las A d m i n i s t r a c i o n e s deposi tar las de L u z o n rec iban l a 
i n s t a n c i a de l con t . a t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e de los R R . 
CC P á r r o c o s y Gobernadorc i l los no t i c i a s prpeisas y exactas que 
j u s t i f i q u e n ser c ie r to lo que exponga e l con t r a t i s t a . 
L i e u . . u o es-e r e q u i s i t o , e l e v a r á c o n su i n f o r m e favorab le ó n e -
g a t i v o al ex '-esiido Cen t ro de Ren tas y Propiedades e l i n c i d e n t e 
f o r m a d o a l efecto. 
L o s con t r a t i s t a s de las p r o v i n c i a s de Visayas y M i n d a n a o que 
BO t i e n e n l evan tada ga l le ra en e l pueblo donde se celebra l a 
f e s t i v i d a d Ael San to Pa t rono , o c u r r i r á n con diez d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que ua de ver i f icarse l a fiesta, á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l respectiva. 
L o s A d a i i n i s t r a d o r e s cíe las ci tadas Is las de Visayas y M i n d a -
nao en v i s t a de las so l ic i tudes que rec iban c o n t a l m o t i v o , f o r -
m a r á n u n inc iden te como se í n d i c a a n t e r i o r m e n t e . 
14. Solamente e s t a r á n abier tas las gal leras desde que se con-
c l u y a l a misa mayor hasta e l ocaso de l sol , excepto en los D o -
m i n g o s de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a ta rde . 
15. Cuando l a fiesta de u n a cruz caiga en D o m i n g o , e l a sen-
t i s ta , p rev io conoc imien to del Jefe de l a p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
ias gal leras en e l d i a s i g i e n t e h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
t r a s fe renc ia cuando u n o 6 m á s dias de los tres de l Santo Pa -
t r o n o de cada pueb lo ó de los de SS . M M . y A A . ca igan en 
. D o m i n g o 6 fiestas ae u n a c ruz . 
16. F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a en l a c l á u s u l a 12 con 
ia aclar. 'Ciun de l anter ior , y en las horas designadas en l a 14, 
se p roh ibe ab r i r ga l leras n i j u g a r ga l los en n i n g ú n o t ro del a ñ o ; 
no siendo p e r m i t i d o a l asent is ta , subarrendadores n i p a r t i c u -
lares so l i c i t a r pe rmiso e x t r a o r d i n a r i o para ve r i f i ca r lo . 
17. E l asentista ó subarrendador , son los ú n i c o s que pueden 
* b r i r ga l le ras , debiendo ver i f icar lo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en las c l á u s u l a s 12, 14 y 15. 
18- Caando e l con t r a t i s t a real ice los subarr iendos, s o l i c i t a r á 
los correspondientes nombramien tos po r conducto de l a A d m i -
n i s t r r e i o n de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á favor de los 
subarrendadores , pa ra que c o n este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ver i f i ca r lo e l correspondiente papel 
sel lado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo diupuesto en e l R e g l a m e n t o 
de ga l leras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se h a l l e n derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se encuen t r en expresados en este p l i e g o , y á las 
que no resu l t en en o p o s i c i ó n con estas c l á u s u l a s . 
20. S e r á n de c u e n t a del rematan te los gastos que se i r r o -
g u e n en la e x t e n s i ó n del c o n t r a t o m u t u o á que a lude l a c l á u s a 
segunda de este p l iego , que dentro de los diez dias h á -
biles s igu ien tes a l en que se l e n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n del r e -
mate hecho á s u favor, d e b e r á o to rga r . 
21. S i e l con t ra t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso , sus herederos ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l serv c ió , bajo las condiciones y responsabilidades es t ipuladas , 
S i m u r i e s e s i n herederos, l a Hac ienda p o d r á p rosegu i r lo po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a responsabi l idad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que a l t e r m i n a r esta contrata no h u b i e r a 
podido adjudicarse nuevamente , e l ac tua l con t ra t i s t a queda o b l i -
fado á c o j t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a b^jo las mismpa condic iones e este p l iego , hasta que o t ro n u e v o cont ra t i s ta , se haga cargo 
de l a r r i endo , s i n que esta p r ó r r o g a pueda exceder de seis m e -
ses de l t é r i r ' n o n a t u r a l . 
Responsabil idades que contrae e l r ematan te . 
53. Cuando e l rematante no c u m p l i e r a las condic iones de l 
c o n t r a t o ó i m p i d i e r e que l a c e l e b r a c i ó n se l l eve á cabo d e n -
t r o de l t é r m i n o fijado en l a c l á u s u l a 20, se t e n d r á po r r e s c i n -
d 'do el contrato á per ju ic io de l mismo rema tan te . S iempre que 
ebta d e c l a i í i c i o n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
igua les condiciones , pagando e l p r i m e r rematan te l a diferencia 
del p r i m e r o ^1 segundo y satistaciendo a l Estado los per juicios 
que l e Lubie re ocasionado la demora en el se rv ic io . 
Si 'a g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabil idades 
se les s e c u e s t r a r á n loa bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e p roba -
ble de e l los . 
S i en e l nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á el serv ic io po r a d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju ic io de l 
p r i m e r rematante . 
Obl igaciones generales de l a L e y . 
24. ^.a cal idad de mestizo c h i n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t ran je ro 
d o m i c i l i a d o , no exc luye e l derecho de l i c i t a r en esta con t r a t a . 
25. Los l ic i tadores " p r e s e n t a r á n a l Sr . Pres idente de l a J u n t a 
de concier to sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, ex-
tendidas en papel del sello 10.°, firmadas y bajo la f ó r m u l a que 
se des igna a l final de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l so-
b re l a correspondiente a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que consignen los l ic i tadores en sus propos ic io -
nes ha de ser precisamente en le t ra c la ra é i n t e l i g i b l e y en 
gua r i smo . 
26. N o se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó modi f ique 
el presente p l iego de condiciones, á e x c e p c i ó n de l a c l á u s u l a 1.a 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente. , 
27. N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re la -
t ivas a l todo ó par te a l g u n a d e l cont ra to . E i caso de que se 
promuevan a lgunas reclamaciones, d e b e r á n d i r i g i r s e por ia v í a 
g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r , In t enden te gene ra l , que es la A u t o -
r idad S u p e r i o r de H a c i e n d a de estas Is las , y á cuyas altas f a c u l -
tades compete resolver las que se susci ten en cuan to t engan 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o de l contra to , pudieudo apelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso admin i s t r a t i vo . 
28. S i resul taren empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosa!, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verbal por u n cor to t é r -
m i n o que fijará e l Presidente , solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propuesta . E n el caso de 
no querer mejorar n i n g u n a de los que h i c i e ron las T ) í o p o s i c i o -
nes mas ventajosas que resu l t a ron igua l e s , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo p l i ego tenga e l n ú m e r o o r d i n a l 
menor . 
29 . Este conc i e r t o no s e r á aprobado p o r l a i L t e n d e n c i a g e n e r a l 
has ta que se rec iba e l expediente de que deoa ce lebrarse e n l a 
p r e v i n c i o , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , á cuyo expediente se 
u n i r á e l acta l evan tada , firmada po r todos los S e ñ o r e s que c o m -
pus ie ren l a J u n t a . 
S i por cua lqu i e r m o t i v o intentase e l c o n t r a t i s t a l a res ic ion 
del c o n t r a t o , no le r e i e v a r á j esta c i r cuns t anc ia del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igaciones contra idas , pero si esta resc ic ion l o e x i g i e r a 
e l i n t e r é s de l se rv ic io , quedan adver t idos ios l ic i tadores y e l 
con t r a t i s t a de que aquella se a c o r d a r á con las indemnizac iones 
á que hub ie re l u t í a r conforme á las leyes . 
E l con t r a t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le haya aprobado 
f or l a I n t endenc i a genera l e l con t r a to á presentar po r conducto de a A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l de Propiedades u n pl iego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derecnos de firma por va lor de 
u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n dei t í t u l o que l e corresponda 
N o se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o sin que e l Secre ta r io de l a 
J u n t a del conc ie r to anote en el m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de la c é -
d u l a que acredi ta l a personal idad de los l i c i t ado res , s i son Es -
p a ñ o l e s ó Extranjeros y l a pa ten te de C a p i t a c i ó n , si fueren ch inos , 
con s u j e c i ó n á l o que d e t e r m i n a e l caso 5.* de l a r t . S." del Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s -lersonales de 30 de J u n i o de 1884, y de -
creto de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m b r e 
s igu ien te . 
de J u l i o de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , L u i s M a n i l a , 
S a g ú e s , 
19 
MODELO DE PROPOSICION, 
^ r . Presidente de la J u n t a de C o n c i e r t o s . 
D o n . . . vec ino de . . ofrece t o m a r á s u cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s el a r r i endo del j u e g o de gal ios del d e t r i t o de R o m b l o n po r 
l a c a n t i d a d d e . . . . pesos . . . . c é n t i m o s y con en te ra s u j e c i ó n al 
p l i ego de condiciones pues to de man i f i e s to , 2 
ESTACION CENTRAL DE COMUNICACIONES. 
Por los vapores-correos « B r u t u s » , « R o m a l u s » y « i E o -
l u s » , que s a l d r á n e l 10 del actual á las siete de la ma-
ñ a n a , para las l íneas del S. E , del A r c h i p i é l a g o , Nor te 
y Sur de Luzon respectivamente; esta central r emi t i r á á 
las diez de la noche, del dia 9 ia correspondencia que 
hubiere para Romblon, Cebú , Bohol , Samar, Leyte, Su-
r igao, Camiguin, Maribohoc y Dumaguete; Zambalez, 
Pangasinan, Bontoc, Lepante, Tiagan, Tr in idad , Un ion , 
A b r a , ambos llocos y Cagayan, Batangas, Mindoro, 
L^guimanoc, ambos Camarines, A lbay , Burlas, y Mas-
bate . 
Mani la , 8 de Agosto de 1889 .=E1 Jefe de servicio, 
F . Cogorza. 
^Providencias judiciales 
D o n Gonzalo M a r z a n o , A b o g a d o de m a t r í c u l a de esta R e a l 
A u d i e n c i a y Juez de Paz p r o p i e t a r i o del d i s t r i t o de Q u i a p o . 
P o r e l presente se c i t a , l l a m a y emplaza a l ausente Rene-
d i c t o Ange les , i n d i o , n a t u r a l de Q u i n g u a , p r o v i n c i a de R u l a -
can , de 20 a ñ o s de edad, so l t e io , de ofic io c r i ado y vec ino de 
l a ca l l e de C u r t i d o r , n o sabe leer y escr ib i r , pa ra que en e l 
t é r m i n o de 9 dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
e n l a « G a c e t a of ic ia l ,» comparezca e n este Juzgado de Paz, á 
fin de celebrar j u i c i o ve rba l de fal tas seguido po r lesiones, 
ba jo ape rc ib imien to que de no ve r i f i ca r lo , se s u s t a n c i a r á d icho 
j u i c i o e n t u ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los pe r ju i c ios que 
e n a t r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en e l Juzgado de Paz de Quiapo á 1.° de J u l i o de 1889 — 
Gonza lo M a r z a n o . = } or mandado d e l Sr . Juez = V a l e n t i n Rabao, 
M a r i a n o L i c m a n a n . 
Por e l presente se c i t a , l l a m a y empla2a 
n i g n a I n e t o y P e t r a J a v i e r , cuyas clrcunsu, 
i g n o r a n , pa ra que en e l t é r m i n o de 9 diag 
p u b l i c a c i ó n de este edic to , comparezcan et í, 
a fin ee celebrar j u i c i o ve rba l de faltas segí 
con t r a l a s e g u n d a , por r i ñ a y e s c á n d a l o , i 
que de no v e r i f i c a r l o d e n t r o de l t é r m i n o J 
c i a r á e l j u i c i o en su ausencia y rebe ld ía 
j u i c i o s que en derecho hub i e r e l u g a r . ^ 
Dado en M a n i l a v Juzgado de Paz de Oui 
de i 889 .=Oonza lo M a r z a n o . = P o r mandado (jl' 
cisco Fe rnandez , M a r i a n o L i c m a n a n . 
P o r p rov idenc i a de l S r . Juez del distrito 
t ada en esta fecha en l a causa n ú m . MÍÍ 
E m i l i a n o Noble , por robo , se c i t a , l l aman 
procesado, para que e n e l t é r m i n o de 
l a p u b l i c a c i ó n del ed ic to , comparezca en egie, 
no t i f i cado de l a Real e jecutor ia r e c a í d a en \¡ 
aperc ib ido que de no hacer lo en e l términov 
los pe r ju ic ios oue en derecho hub ie re lugari 
Juzgado de B i n o n d o , 7 de Agos to de 1889 , i 
D o n M i g u e l Calzas y S a i n z , Juez de primera 
t r i t o del Cent ro de esta Cor te 
P o r el presente edicto, se anunc ia la 
D . A p o l o n i o R i v e r a y R i v e r a , sol tero, estnd!! 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de P i l a , en l a provinS 
( F i l i p i n a s ) que f a l l e c i ó en l a m a ñ a n a del dljC 
en e l cuar to p r i n c i p a l i z q u i e r d a de l a casató 
de Jacomet re ro , de esta Corte , y se llama Jj 
p r ó x i m o s del finado y á las d e m á s personasa 
i g u a l ó m e j o r derecho á su he renc ia , para que, 
este Juzgado á r ec l amar lo d e n t r o de l término! 
Dado en M a d r i d á 22 de A b r i l de 1889.1 
P o r mandado de su S r í a . , E n r i q u e González y 
JUZGADO D E P A Z D E ARAYAT, 
F a l l o ; que debo condena y condeno en pl 
mandados Pedro, D , E u s t a q u i o , Raymunlo i ií 
Reyes á pagar a l demandan te D . Daniel pí ' 
que res tan de l a deuda de 75 pesos y sus 
desde M a y o de 1879 y las costas de l juicio c 
dejara á su f a l l e c i m i e n t o su m a d r e l a denik 
p ó l i t o y espec ia lmente con e l terreno que es «¡d 
deuda. A s i d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o lu proi 
firma el refer ido S r . Juez de que damos M M 
d r i n o . — I n o c e n c i o E s p a ñ o l Róse te .—Franc i sco l 
Es copia de l a pa r t e d i spos i t i va de sententi 
r r i e n t e mes d ic tada en los autos de juicio i| ]„ 
D . D a n i e l Peco como demandante y por Pe4 
R a y m u n d o y D a m i a n a de los Reyes como den cioil 
tuiclos en r e b e l d í a sobre can t idad de pesos. , . 
A r a y a t , 30 de J u l i o de 1889.—Inocencio í BC' 





D o n A n t o n i o M a r t í n e z y R u i z , Juez de pria 
p rop iedad de esta p r o v i n c i a , que de estar 
de sus func iones , y o e l Esc r ibano actuario 
P o r e l presente se c i t a n , l l a m a n y emplaid 
ausentes M a t í a s Sapaula (a) M a n g a y Dionisii 
e l p r i m e r o i n d i o , n a t u r a l de P o l a n g u i y vedi 
t f r o , de 24 a ñ o s de edad, labrador , del baru (¡ai 
D . N i c o l á s Rey, sabe leer y escr ib i r , hijo • . . . 
Pascua la L o ü v o , y a d i f u n t o , de estatura r^iltlü 
pe lo , cejas y ojos negros , c u t r p o regular, cüi 
c h a í a , boca r e g u l a r , barba peca, con lunarc.t) 
cara , y e l ú l t i m o i n d i o , n a t u r a l de Bato del 
m a r i n e s Sur , y res idente en el de L i b e n , » 
j o s , de £0 a ñ o s de edad, j o r n a l e r o , no 
de l ba rangay n ú m . 19, de D . I g n a c i o Calleja, 
cuerpo robus to , co lor m o r e n o , cara ovalada,, 
negros , na r i z cha ta , boca r e g u l a r , y barba ii 
tos en l a cara , pa ra que en e l t é r m i n o de 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en la ii 
M a n i l a , comparezcan en este Juzgado á conlj 
de los cargos que con t r a los mismos resula 
m e r o 3582 que se s igue por h u r t o , apercibidi 
ce r lo , se s u s t a n c i a r á l a m i s m a en sus suaa 
p a r á n d o l e s los per ju ic ios que en dprecho hm 
Dado en A l b a y á 3! de J u l i o de 1889,-Ai: 
Por mandado de su S r í a , J o s é Macaraig . 
P o r el presente se ci ta , l l a m a y emplaza «II 
D o m i n g o Cuenca , i n d i o , n a t u r a l del tuebloj 
p r o v i n c i a de Camar ines S u r y residente «i 
m a l i g , v i u d o , s i n h i j o , de 49 a ñ o s de edadj 
s i n apodo, del ba r angay n ú m . 17 de D. He" 
no sabe leer n i esc r ib i r , de estatura ba]a,cw 
m o r e n o , ca ra redonda , pelo canoso, cejas flí 
n a r i z cha ta , boca r e g u l a r y barba escasa,! 
m i n o de HO dias . contados desde l a publica^ 
e n l a « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a » , compareif 
á con tes ta r y defenderse de los cargos qoí-
r e s u l t a n en l a causa n ú m . 3339 que se sig* 
t e m e r a r i a ; aperc ib ido que de no hacerlo se sus* 
e n su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e el pW 
recho hub ie re l u g a r . kt 
Dado en A l b a y á 31 de J u l i o da ISSl).-*" 
A n t e m i , J o s é M a c a r a i g . 
D o n M a x í m i a n o B r a v o y P é r e z , Juez de P,rlj 
esta p r o v i n c i a de T a r l a c , de cuyo aciu» 





Per el presente c i to , l l a m o y emplazo 
C l o d u a l d o P a n g a o i b a n , i n d i o , casado, de 
t u r . i l de H a g o u o y de B u l a c a n , ver<u')n J;^  
oficio l a b i a d o r , para que den t ro de 3,'a,'¿j 
de la p u b l i c a c i ó n de este edic to s n l a r^ ies 
se nrpseote en este Juzgado ó en las.c ¿eli 
á con tes t a r de los cargos que le res"'!ft°.a|)í 
qne se s igue c o m r a e l m i s m o por hurto- ^  
no asi v e n t i c a r l n , s u s t a n c i a r á d 'cha c * ? ^ 
b e l d í a , p a r á n d o l e los cons igu ien te s p W ^ i f * 
&s Dado ' m T a r l a c y E s c r i b a n í a de m i ^ ^ g ^ 
M a x i m i a n o B r a v o . — P o r m a n d a d o de su 
D o n A n t o n i o M a r t í n e z y Carretero, 1 y 
S e c c i ó n de l a G u a r d i a C i v i l "Vetera" t; 
del expedien te de ab in tes ta to Q?1 -¡on, 
p r i m e r a S u b d i v i s i ó n de d icha Secc 
V a l d e s . 
Hace saber: que hab i endo fa^6?1^ d«. 
presente a ñ o , e l re fe r ido gua rd ia , vjBi3,l 
g r a c i a , n a t u r a l de Bangnr en Ia P",^  ¡Ü 
i 8 a ñ o s de edad, y de estado solter^, , 
t o m e n t o , se hace p ú b l i c o po r l a *~r(jB í: 
y por med io de este te rcer edicto, aseBtí, 
c rean con derecho á heredar le , se P r Í » 
c i o n opor tuna an te e l fiscal que SUP ^ & 
dias , a c o n t a r desde e l siguiente 
po r l a a u t o r i d a d l o c a l respect iva . crfaÍK 
Dado en e l C u a r t e l de l a cuarta 
c i o n . en e l a r raba l de Sta . Cruz ae 
de 1889.—Antonio M a r t í n e z . 
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